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U REVOLUClfl»[ PORTUlil lESA \ LA REPIÍBLICA ESPASOLA 
"Cuando las barbas de tu yecino...' 
Mp l iay duda que, comparados loe pro-
hombres, los hombres y los hombrucos 
de la triuinfante r evo luc ión portugue-
sa con los la latente, s e g ú n ellos, es-
p a ñ o l a , allá, se van los unos con los otros 
en f-uanto a -dotes de Gobierno y mando 
y a programa éa lvador . 
Derrocada, hace ya a ñ o s , la nefasta 
M o n a r q u í a portuguesa, la felicidad del 
esclavizado 'Portugal no se hizo esperar. 
Intr igas, Cortes constituyentes, nueva 
ó rgan izáe i án del Estado, ' l ibertad de cul-
tor, sometimiento del r e t r ó g r a d o - poder 
eclesiást ico a l l ibertador civid, düvorcio, 
R e p ú b l i c a d e m o c r á t i c a , pueblo soberano, 
todo el fardo he t e rogéneo y caó t ico de los 
í i sados tóp icos revolucionarios se desem-
b a n a s t ó y ver t ió sobre el pueblo portu-
g u é s , ansioso de renovac ión salivadora, 
li l is beneficiosos resultados no se4ian de-
jado esperar. L a t i r a n í a m á s cernil y. r i -
dicula se e n s e ñ o r e ó de Por tuga l ; la per-
secuc ión m á s interesada y repugnante se 
d e s e n c a d e n ó contna la gente de orden 
y contra los reposados representantes de 
la t r a d i c i ó n , factor esencial en la vida de 
todo pueblo; el e jérc i to , indiscipl inado; 
' l a hacienda púb l i ca , d i lapidada y exan-
g ü e ; la instrucicaón, abandonadla, y lia 
Universidad convertida en templo de agi-
tadores y demagogos, y la juventud, 
desiertas las aulas, establecida en las ca-
lles como peligrosa pandil la de holgan-
za y de mdt in ; y a vuelta de pronuncia-
mientos sangrientos y de revoluciones, 
t r iunfantes los unos sojuzgadas las 
otras, bajo el pz'otector Gobierno de A l -
fonso Costa y la presidencia de Bernardi -
no Machado, la entrega absoluta del p a í s 
a la d o m i n a c i ó n extranjera, la declara-
ción le güssrra, La i n s u b o r d i n a c i ó n ' . d e l 
c jé!ci to , la sal ida forzada de éste para 
defender í intéreses que nada impor tan , a 
quiién po r eltos muere s in g lo r i a y sin 
provecho, y, por ú l t i m o , el hambre, la 
mis r ía, el esquilmo del labrador, del 
obrvio, del humilde, del redimido, de ese 
pobre puebilo que siempre es t iranizado 
y esclavizado por los ego í smos m á s m i -
serables, los intereses m á s repugnantes o 
las predicaciones m á s v e s á n i c a s e incons-
cieYites de los profesionales de la revolu-
ción en todos los tiempos y en todos los 
|IÍI íses. 
La revoluc ión es e.l s eñue lo m á s segu-
ro para cazar a los incautos y míse ros , 
en cuyo descontento y malestar fructifica 
copiosamlente toda semilla que se arroje 
i - . ' M'ada del verde matüz de una leve 
ésperanka . de mejora, de just icia , de l i -
herhid, de pan. 
-Se ha billa de los que nada tienen que 
perder, como de muohedumbnei dispuiels-
ta en cualquier momento a secundar toda 
intentona de cambio social o pol í t ico por 
medio de una revoluc ión , parque peor 
que éstrín no pueden estar, y , ta l vez, 
aunque la prolfabil idad sea; escasa a l 
-cambiar el estado actual de las cosas 
obtengan a lguna ventaja sobre su aflic-
t iva s i t u a c i ó n presente. 
Pues bien, la p r á c t i c a demuestra que 
eso es uno de tantos lugares comunes que 
deben desterrarse. En una revoluc ión po-
d r á hundiirse el poderoso y arruinarse el 
rico; pero el pobre honrado, ©1 humilde 
campesino y el explotado obrero ciudada-
no no sólo s e g u i r á n siendo tan pobres, 
humildes y explotados, como antes, sino 
que corren el riesgo de mdrirse de ham-
bre, de ser la carne de c a ñ ó n que opon-
gan los ensalzados por los azares de la 
suerte a-los el iminados de la dominaciión 
y del poder, y , seguramente, s e r á n los 
que vier tan su sangre generosa para de-
fender l a bandera revolucionaria contra 
enemigos iinteriores y exteriores. Cada 
vez que se habla de revoluc ión , no son 
los ricos, los comerciantes, los funciona-
rios. Jos intelectuales de las derechas los 
que deb ían preocuparse y hasta temblar,, 
"debía ser el pueblo humilde y trabaja-
dor, siempre la p r imera v í c t i m a prop i -
ciatoria que se Inmola en el a l ta r de) 
nuevo Moloc. 
¿Qué le impor ta al pobre que un bur-
g u é s , que a sus ojos es su explotador, sea 
sustituido por otro, tan b u r g ú é s y tan ex-
plotador como el primero? 
¿Qué le impor ta a l portero de un minis-
terio que salga un minis t ro m o n á r q u i c o 
y. entre otro republicano, si t a m b i é n ante 
éste , flamante y celoso guardador de sús 
nuevas prerrogat ivas, ha de tener qué 
hafcer, a ú n m á s profunda, la reverencia 
del saludo? 
¿Qué gana el labriego "con que su hijo 
no vaya a servir á l Rey, s i , d e s p u é s i r á 
a servir a la Repúb l i ca ; a esa despót ica 
soberana de cien cabeza», y en ila cual, 
por.eso, la t i r a n í a , la soberbia, la majes-
tad se miulitipilcan por ^ciento, y como cien-
to pesan en las espaldas del pueblo, y 
c-on sus cien t en t ácu lo s le esquilma, opr i -
me y ahoga? 
• " &e explica que sea republicano el bur-
gués , ese odiado b u r g u é s que puede a ñ a -
d i r a los cien m i l puestos que la gobeiv 
nac ión del Estado le br inda como sucu-
lentos manjares, una presidencia de Re-
púbn 'ca , esa chabacana jefatura de un 
'Estado vestida de frac y tocada de som-
.brero de copa; pero el pobre, el jornale-
ro, el emfl^mdo dle( seis mil reales, el 
ma'rino,.el pescador, antes que revolucio-
narios d e b í a n ser los m á s irreductible? 
enemigos de todo lo que, de lejos o de 
cerca, oMese a revoluc ión . 
j En E s p a ñ a t a m b i é n hubo su Repúb l i -
ca, m á s o menos portuguesa, bueno es 
I que lo recordemos, que, la memoria é'i 
frágil y la volubi l i lad m u y humana. 
I T a m b i é n tuvo sut^ santones, hoy pues-
tos en el a l t a r de la Pat r ia . E l nombre 
de P í y Marga l l ha pasado a la historia 
eomo el de un moderno espartano, uh 
(iraco, un austero republicano en el cual 
se enrarnaron todas las virtudes' ciuda-
d a ñ a s . 
1 'Nada de esto hemos de discutir ; no"» 
basta desenvolver un Manue l dé histo-
r i a c o n t e m p o r á n e a para conocer q u é f ru-
tos dieron tan acrisoladas virtj ides. 
f L a noche del 11 de febrero de 1873 se 
p r o c l a m ó por la Asamblea nacionail, com-
puesta del ^Senado f del Congreso, reuni-
dos en el palacio de éste, la R e p ú b l i c a es-
p a ñ o l a , y el 3 de enero de 1874 disolvía 
las Cortes el general P a v í a , con las ba-
yonetas de sus soldados. 
i Once meses1 m a l contados h a b í a dnra-
do la Repúb l i ca e s p a ñ o l a ; en ellos se su-
cedieron cuatro presidentes del Poder 
ejecutivo: Figueras, P í y Marga l l , Sal-
m e r ó n y Castelar. 
El caso de aquel s u e ñ o , verdaderamente 
infernal , , no hay quien no le recuerde. 
Transeidbamos las palabras de Salme-
rón , juzgando effi Gobierno repúblicií\no : 
«Seis meses lleva- la R e p ú b l i c a de exis-
tencia—decía—y no ha sido a ú n elevada 
a la ca t ego r í a de un Gobierno d« derecho 
en la a p r e c i a c i ó n de los Gobiernos de Eu-
ropa; vivimos en u n completo aislamien-
to; nos «es t iman como un verdadero pe-
ligro» ; aun en aquellos puehlos donde por 
v i r t ud de una poderosa necesidad, y por 
la imposibi l idad casi absoluta de o t ra so-
LA SEÑORA 
D o ñ a F u l g e n c í a Ruiz Pérez 
VIUDA DE G O N Z A L E Z H E R R E R O 
fal leció el día S de diciembre-de 1917, en el pueblo de Miera 
a los 68 arios de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
T E L . I . £>. 
Sus afligidos hijos don Ensebio, doña María, don Mannel, 
doña Crnz y don Canuto; hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Los funerales se celebrarán en la iglesia parroquial de 
San Roque de Ríomiera, el día 17 del corriente. 
ANTONIO A L B E R D i Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías .urinarias. 
AMOS .ESCALANTE, 10, 1." 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
l n w F. Si 
EspecialiEla eni enfermedades de ía piel 
y aecretas. 
Ausente pon unos días, reanuda su con-
sulta. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Merücina de Madrid. 
Cfinsuita de dle/, a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y Í2.—Teléfono 162. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
v í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades Ue la niiij-er.—Inyecciones del 
606 y sus dorivados. 
Consulta todos lo.s d í a s de once y me-
d í a a una, excepto tpjs festivos*, 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
GRAN PENSIONADO. — Señoritas de 
Rodríguez. Gémez Greña, número 3. 
hmión se h a b í a estaljli.'cido la Repúb l i ca , 
ante wel torpe espec tácu lo que desde el 11 
de febrero venimos ofreciendo a l m u n -
do» se ha producido una reacc ión que 
amaga, no ya a la cxislencia de lo que es 
hoy una R e p ú b l i c a , m á s en el nombre 
que en la real idad <l€ las cosas, «pero liar-
la la existencia misma de las inetitucio-
des l iberales», en t é r m i n o s que es t án 
p u e s t a é en grave peligro las conquistas 
que heredamos de nuesiros padres, las^ 
instituciones representativas y los Go-
bietrnos oonetótuicionales; 'hay que mostrar 
que no es inherente a la cons t i tuc ión re-
publicana el Virus d é la demagogia y que 
ihay vir tu í l bastante para 'vencerla, casti-
gar la y ext irparla , etc.» 
[La i n s u r r e o c i ó n cantonal era un i n -
cendiio que amenazaba devorar a Espa-
1 ñ a ; hablando dé él d e c í a Orense, el hi jo 
de don José M a r í a , «el pa t r ia rca de la de-
m o c r a c i a » : 
«Los males de C a t a l u ñ a no"se han podi-
do remediar, porque ha vendo una insu-
r recc ión , que se dice republicana, a dar 
fuerza a los carlistas y a destruir a los 
que d e b í a n perseguirlos...; sé necesitan 
hombres y los republicanos nos. qu i tan 
los hombres p a r a dá r se lo s a la insurrec-
ción cantonal; se necesita dinero y los 
que se dicen p a r t i d a r i o » de las reformas 
montan los buques insurrectos y sé van 
por esos (pueblos a imponer rescates y t r i -
outos. ¿Hay nada m á s c r imina l que la 
conducta de esos republ icanos?» 
Y en me ido de esta a n a r q u í a , el Co-
bierno de P i y Marga l l se entregaba a la 
puer i l tarea de redactar una Constitu-. 
ción republicana federal,-'cuyo proyecto, 
fteiído a las Corties, e s t ab l ec í a el derecho 
a la purificación de lias culpas por medho 
de las penas, y idivAdía la nac ión espa-
ñ o l a en los Estados de A n d a l u c í a al ta 
y baja, A r a g ó n , Asturias, Baleares, Cana-
rias, Castíllia la Nueva y Castilla la Vie-
j a , C a t a l u ñ a , Galicia, Extremadura, Mur-
cia, Navar ra , Puerto Rico, Cuba, F i l i p i -
nas y Vascongadas. Estos* lEstados po-
d r í a n emi t i r deuda, públ ica , etc., soste-
ner trapas; pero no podrían apelar a las 
armas unos contra otros, sino que debe-
r í a n someter sus diferencias a la ju r i s -
d icc ión del T r i b u n a l Supremo federal. El 
a r t í cu lo 40, dec ía : «En la o r g a n i z a c i ó n po-
Pítiica de l a n a c i ó n espaftola, todo 16 in-
dividual es de pura CQmp.eiencia del in-
dhúduo, todo lo municipal del Municipio, 
todo lo regional del Estado y lodo lio na-
cional de la Federación. 
Esto era cuanto se le. ocu r r í a a Pi y 
Marga l l para gobe rna ra E s p a ñ a y terini-
nar con aquel estado a n á r q u i c o . ¿Qué se 
le n e n r r i r í a a Marcelina Domingo? 
Portugal es, por m á s que los portugue-
ses no lo quieran, tan E s p a ñ a como ( aia-
l u ñ a ; sus hombres sTm nuestros hnml r 
si cupiera la duda, aun con g f a ñ ventaja 
para 0:os moder r íos lusos, como se ha 
visto, la semejanza entre la Repúbl ica 
portuguesa y -la e s p a ñ o l a , salvando la 
distancia de los a ñ o s , es grande. 
Los hechos, no las opiniones par t id is -
tas, hablan con una elocuencia aterrado-
ra. Ante -ellos todo e s p a ñ o l siincero y de 
recto c r i t e r io ; todo pa t r io ta de sano j i l l -
3I0; todo hombre sensato, debe sacar una 
:onsecuencia: que antes, que la revolu-
•ión matase a E s p a ñ a , si acaso se atrevie-
ra a levantar su cabeza, h a b r í a que ma-
tar a la revo luc ión , y a la revoluc ión sólo 
puede mata r l a la espada de la Monar-
íuía. Fortalecer su brazo es deber de to-
cios. 
Valentín Prieto. 
La Cierva a Vailadolid. 
die hizo, y hasta sosteniendo que tomó 
parte en el m i t i n don Miguel Maura , que 
n i siquiera estuvo en Palencia; y - p o r 
otra que no todos los corresponsales pue-
den sustraerse a loe requerimientos de 
la amistad o del part idismo. Y ya tene-
r n o s sobrada, - experiencia para haber 
aprendido con c u á n t a facilidad, en el 
momento que combatimos un vicio pol í -
tico cualquiera, se distrae el vicioso de 
lo que le a t a ñ e y procura hacer ver a las 
gentes que l a emica ha ido contra ins t i -
tuciones e l e v a d í s i m a s a las cuales parece 
(pie hay e m p e ñ o .TI tener ignorantes P 
confundidas sobre lo que significamos y 
lo que decimos. 
I Corno no s e r í a posible que nos e m p e ñ á -
semos en rectificar, todos los d í a s a todos 
los tergivei^saxiores, hemos optadlo por re-
signarnos a callar, confiando la c r í t i ca a 
lo6 miles y miles de personas que direc-
j tamente nos escuchan o nos leen. Mas 
cuando la a c u s a c i ó n es tan rotunda como 
la que usted ayer fo rmula contra mis 
compañe ros ' y aparece en un per iódico de 
tan notoria ' solvencia moral como «El 
Día», parece indicado romper nuestra 
costumbre, sup'Licando a usted se fiaga 
cargo de estas l íneas , sin las cuales pu-
diera creer el púb l ico que d e s e r t á b a m o s 
'de una profuntla convicción m o n á r q u i c a 
1 que j a m á s vaci ló en nosotros, antes bien, 
'se acrisola cada d ía , aun (pie para servir-
la usemos claridades y desenfados que 
a algunos sorprende y a otros desagra-
dan, .sin duda por qiie no se han dado 
cuenta de que E s p a ñ a se halla en situa-
ción que requiere se" haMe con diafani-
dad, én todas partes y a todo1 el mundo. 
Agradec i éndo le a usted por anticipado 
l a a t e n c i ó n que quiera prestar a esta car-
ta y r o g á n d o l e d ü e , a. serle posible, la pu-
blique en su per iódico , queda de usted 
cordial amigo, que atentamente le aaluda, 
Angel OSSORIO.» 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Se ha confirmado oficial-
mente que el min is t ro de la Cuerra, s eño r 
La Cierva, i r á a Vai ladol id el viernes pró-
ximo, para vis i tar la Academia del Arma 
de Caba l l é r í a y el campo de t i ro de la 
a r t i l l e r í a di; Vi l lamibla . 
En Vai ladol id se prepara un recibi-
miento c a r i ñ o s o al s e ñ o r La Cierva. 
'La estancia del min is t ro en la capital 
castellana s e r á m u y breve, pues se pro-
pone regresar a Madr id el mismo d ía . 
floatarlailelmfflMiiyyiiifilfl 
«El Día», que recibimos ayer, publica 
la siguiente carta 'del s eño r Ossorio y Ga-
l lardo: 
«Señor don Franoisco G ó m e z Hidalgo. 
M i estimado amigo: A l regresar del 
acto polít ico celebrado en Palencia me 
entero 'del suelto publicado en el pe r iód i -
co de su d igna jdnrección, suponiendo que 
mis correLigionarios, los s e ñ o r e s Maura 
(don Manual) , Hormaechea, Caneja "y 
conde de VaUellano, se expresaron en 
' t é rminos propios de i o s comicios radica-
les, siendo t a l su gravedad, que n i si-
quiera se atreve usted a recogerlos. 
(Por lo mismo que.esta vez la imputa-
ción no va contra mí—cosa rara—me creo 
m á s obligado a procurar que no queden 
mis j óvenes colegas acusados de una ac-
t i tud que ciertamente no adoptaron. Sír-
vase usted leer las referencias de todos 
los pjetriódiicos y adiver t i rá cóm|oi en n in -
guno se relata que los s e ñ o r e s Maura . 
Caneja y conde de VaUellano tratasen si-
quiera temas que con Jas funciones del 
Poder real se relacionen. Y -si el señor 
Hormaechea hab ló de cuestiones pol í t i -
cas que afectan a la a l t a función mode-
radora, no p a á ó de aquellos t é r m i n o s de 
franca léaltad1 con que se ihan producido 
í r e c u e n t e m e n t e otros muchos 'esjpañoles 
de buena fe; por ejemplo, don Miguel de 
( i i a m u n o , en artícuilo.s memorables, 
anunciando el canto del gallo, qlie «El 
Día» i n se r tó en sus columnas,#6in riesgo 
de su fervor m o n á r q u i c o . -
En cambio, es lamentable que el corres-
ponsal—o q'uieíi se a t r i b u y ó su papel..., 
que todo es posible—, no se haya hecho 
cargo de la firmeza, insistencia y refle-
xión con que en aquel acto, como en to-
dos los nuestros, se haciei la a f i rmac ión 
m o i r á r q u i c a , juntamente con la ca tó l ica , 
la conservadora y la d e m o c r á t i c a . 
L o que ocurre, amigo Gómez Hidalgo, 
es ipie, por una parte, la in fo rmac ión pe-
diodislica ae estos discursos es m u y difí-
c i l y , síiin ¡lía voluntad de q u i é n e s la redac-
tan, propende a l error, como ha ocurrido 
ahora a c h a c á n d o n o s unas declaraciones 
de germanofil la," de s u m i s i ó n aíl progra-
ma de las .Tuntas, mil i tares, etc., que ha-
^WVVVVWVWVVVVVVVv- ^"VVVVVWVla^VV^/WVVVVVVVV»*^ 
No se pueden poner, las dos velas del « H a y que «cuidar» a don Fulano». . . 
dicho popular en . estos tiempos en que dar» a don Fulano quiiere decir poner su¿ 
hay que hacerlo todo con luz y t a q u í g r a - fibras, aun cuando el tleatro esté vacío, €n 
fos y de cara a la op in ión . espera de que d.m 1- ulano, agradecido'^or 
e deje caer é4 ladino asturiano. 
Esperemos. 
POR TELÉFONO 
Fiestaa onomást icas . 
Ateneo de Santander. 
LOS ESCANDALOSOS «AFFAIRES» 
Cailbux es otro más 
Estaba en relacionns con Bolo 
Pachá, Almereyda, Cavallini 
y otros 
POR TELÉFONO 
M I A i D R I D , 12 
Interesantes detalles. 
PMUS.—^Le Petit J o u r n a l » se ocupa 
del asunto Dnval con motivo del proce-
samiento del ex miniistDo Caillaux, acor-
dado a consecuencia de varias cartas leí-
aa-, en el Conjíreso de minis i ros por el de 
Negocios Extranjeros. 
Se ha confirmado que durante su estan-
cia en I t a l i a , ('.-ailleaiix reailizó gestiones 
en sentido pacifista. 
• Este extremo ha quedado confirmado 
d e s p u é s de un registro practicado en Eran 
cia, en el que se han encontrado docu-
mentos comprometedores para CaiJJauix. 
Estos documentos se refieren a l viaje 
que el ex min i s t ro f rancés hizo a I t a l i a 
y sus amistades con Bolo P a e h á . 
Otros documentos, que t a m b i é n se han 
encontrado, hacen . re lación a la-amistad 
que Caillaux t en í a con Almereyda. 
Entre estos documentos figuran cartas 
60 las que el ex minis t ro daba consejos 
'al hoy suicida y acusado de a l t a t r a i c ión . 
'También estos documentos se refieren 
a los viajes que Oaiillaux 'hizo a Roma 
y Xápoles , y a sus relaciones con. Cava-
l l i n i , quadando demostrado que se propo-
nía consti tuir una nueva Entente de Ale-
mania, Francia e I t a l i a , contra Inglate^ 
r n í y Rusia. 
Los r 'presentantes de estas dos ú l t i m a s 
potencias, a l tener conocimiento de los 
manejos (te Caillaux, dieilnn cuenta de 
cllus a Sonnino, y éste, como minis t ro de 
Xegociori Extranjeros, se dispuso a expul-
sarle del pa í s i tal iano. 
K\ expediente en eÜ que constan estos 
documentos, se encuentra ya en poder 
del juez, quien ha comenzado el corres-
pondiente atestado. 
T a m b i é n en el expediente de Bolo Pa-
cihiá aparecen documentos que ponen de 
manifiesto las relaciones d* éste con Cai-
l laux. 
Igualmente hay en el expediente de A l -
mereyda . documentos que comprometen 
al fcainoso ex minis t ro f rancés . 
. En el sumario ins t ruido constan algu-
nos de .esos cargos, como' cartas fechadas 
este a ñ o y reflacionadas con las declara-
ciotfeé p ú b l i c a s del «Bone.te-Rojo»., 
Las cartas de Duval han sido objeto 
Me un largo y documentado examen, y se-
9:ún el informe oficial, caen bajo los ar-
i i ! nlos 76 y 78 del Código Penal y 205 del 
Código de Justicia M i l i t a r . 
Descubre la oreja. 
En el campo de la «zurda» , como se 
dice ahora , .hay un lío tremendo. Loe re-
publicanos netos, los r o m á n t i c o s amado-
re-; de iPí, sia van escaman(l|i> del «leader» 
del reformismo y comienzan a t i rar le con 
bala rasa, convencidos de que a las boli-
tas de p á n no vuelve la cabeza. 
E l ú l t i m o discurso de don. Me lqu íades 
ha tenido la vi r tud de sacar de quic io a 
los republicanos s in gotas. Y con las de 
Caín le sacan las cuentas a l cacique as-
tiinia no, no ya para ver de entrarle en ra-
zón, sino para que. se enteren los que le 
siguen, y le dejicn compuesto y s in nováa, 
ahora que es cuando m á s necesitan de 
ellos republicanos y reformistas. 
Hay que qu i ta r a esos cuitados l a ven-
da que les tapa los ojos—dicen algunos 
pe r iód icos i d ó l a t r a s dé la «Niña»—y con-
vencerles de que oon don M e l q u í a d e s Adrva-
rez ño se puede Ir a ninguna parte, e» 
decir, sí, se puede i r a sumarse a los. par-
tidos del r é g i m e n , eomo una fracoión 
m á s , a ver si cuaja aquello de que «el nue-
vo es ©1 m á s bonito». 
A lo que es ver, el bueno de don Mel-
q u í a d e s tuvo la can iidez de preguntar en 
Logroño , a voz en gr i to , s i s e r í a posible, 
gobernar con sus ideas bajo el Poder ma-
yes tá t ico , y como le respondieran que no, 
esta el humbre que no le llega la camisa 
•al cuerpo, aunque no ceja en SU preten-
sión de que le av uden sus buestes a' su-
bir. 
,Pero esta vez de han conocido de veras 
y no se va a salir con lu suya. 
Ahora sólo cabe la duda del lado a que esta a t enc ión , lleve su obra, y la lleva, i ^ 
obra no ihace . m á s que pasar. E l teatro 
es t á bien quiince o veinte no t íhes ; pero la. 
. — . ^ ¡ Empresa, voluntaniamente unas •veces v 
M Cht Ck o y % j j l Q " H n O Q otnas i to. tan volunitariajaetnte, sigtw 
i l V J l d O | J d 1 L l I 1 • Hiendo kt obra hasta un número ' . I , , r-oiv. 
1 sentacionleis, que permita eü que las compa-
1 ñ í a s de proivincias Illa tengan ya pedáda v 
la pnedian a n u ñ e i a r diciendo: «Estreno 
M'ADRID, 12.—Con motivo de ser hoy el dle la obra ta l , dé don Fulano, ú l t i m o éxi 
c u m p l e a ñ o s de ta i ufan ti ta d o ñ a Crist ina, flq del teatro X , .de 'Madiikl, donde tevapbjg 
se ha dicho en la capilla, de Palacio una lautas iiepres-entaciones...^ 
misa rezada. | Hay teatros donde el don F ú l a n o se nos 
La infant i ta hizo la tradicional ofrenda presenta y a como emipresario o director 
de -iete monedas de oro, una. m á s de los a r t í s t i co . Ea listos ca^os, aquellos teatros 
a ñ o s que cumple. * [ tienen sus puertas cerradas para el 99 por 
T a m b i é n ha celebrado hoy su cumple- 100 de los autores lespañoles, y C a s i haSfá 
a ñ o s el infant i to don Lu i s Alfonso, hijo J para d!l 100 por 100, puesto que efll don Fu-
del infante don Ferná-ndo. t año , empresario o director ar t ís t iao, no 
pone en esoena m á s ó b m s que. Las que él 
t ía de -cobrar y firman.» 
Y •(•ontinúen leyendo; 
|<Y nos encontramios con que Fulanq, el 
que no tiene don, no puede estrenar puy. 
que Ja Empresa (íeil teatro X iestá «cniiian-
do» a l que tiene don ; porque cuando éste 
estrena ihay que ^Qstenerle en el cartai-
porque en ejll teatro Z no se hacen obras 
qulei no sean dpfl empresario a del director 
a r t í s t i co o de un autor clásico o extrfflnl 
jero.. . 
A d e m á s (Unn Fulano e s t r e n a r á en octu. 
bi-?, en dioienibre, el s á b a d o de Gloria, en 
mayo. Cuando la gente va a l teatro den lo 
que den. Fulliano estnelnará en noviieunbre 
c a r g a r á con la cuesta de enero... Para los 
«aapnendices» cuando no va illa gente, ni 
aunque les den dineilOf en cima. Y para los 
maestros cuando el públ ico sé mete, solo 
en el teatro. E s t á con lo diicfho demostra-
do que la l u d i a de los autores por llegar al 
• larteú no es llíucha en l a que todos peleen 
con iguales armas... con l a que debiera 
sen ún i ca , l a obra escrita.». 
Y e l quiei esto esonibe lleva yo tnudhoá 
a ñ o s metido entre bastícfcóres. i.us comen-
tarios se ihacen por sí solos. 
Santiago de la Escalera. 
Conferencia itfej seño» Igijaias. 
De don Eduardo Iglesias puede decirse 
que es u n hombre que siente con el co-
razón , con una emoción fuerte y comuni-
cativa; es un poeta considerable. 
E n Í|Q que lleyó ayer iliay, claro es t á , a l -
guna desiiígualdad. Algunas comiposiidones 
oon «suyas» , p e r s o n a i i s á m a s ; en otras es-
piga en oampo ajeno, m a r a n d ó con pnelfle^ 
r e n d a a tilos c lás icos . E n este ipqntp, apar-
te de ser menos or iginal , gusta, menos que 
cuando habla por cuenta-propia. 
Las p o e s í a s que l e y ó fueron de metros 
y r imas diversos; tiene romances pr imp-
rosos y sonetos dignos de eneponio. . 
Me gustaron mas las de sabor monta-
ñés , cantos y loas a la t ierruca, hechos 
con sentimiento y donaire. Merece citarse 
la t i tu lada «El c iegueci to» , sentimental, 
reveladora de una te rnura exquisita. 
Ayer se reveló en el Ateneo un buen poe-
ita m o n t a ñ é s , m á s sincero que otros mu-
ohos que hoy gjctizan del í a v o r popular. 
Don Eduardo Igtllesiais fué ap laudid ísdmo 
por el dist inguido públ ico que llenaba eJ 
sa lón . 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos, un soneto 
de este autor, que l eyó el señor Mar fo r i 
a | hacer la p r e s e n t a c i ó n : 
F R A T E R N A 
No menosprecies, r ico, a l miserable 
n i ILe apartes j a m á s de tu camino, 
¡que harto sulre la befa del Destino 
y bien lleva la cruz sin ser culpable! 
i Mensa que no s e r á tan despreciahlo 
quien amasa tu pan y pone tino 
en tejer tus camisas con el lino^ 
que cult ivó en el campo, infatigable. 
' E l curte el cuero para tu calzado, 
fabrica el p a ñ o para t u vestido, 
labora el vino para t í escanciado; 
y va su cuerpo a l tuyo tan unido, 
que por hacer tu cuna ha comenzado 
iy por cavar t u fosa ha concluido. 
Eduardo Iglesias. 
JUEVES TEATRALES 
Sim novedades... y sin comentarios. 
. Pocas novedades teatrales han ocurr ido 
durante esta semana. E n e i teatro de l a 
Princesa, l a c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza 
ha estrenado la obra, de D a r í o Nicodemi, 
t i tu lada « L a enemiga» , que ya conoceratos 
en é s t a por ihaberla puesto en led Sa lón 
Pradera este verano 'la misma compañ ía . 
iPues lestá obra y o t r a de Alberto I n s ú a , 
« L a m a d r i l e ñ a » , que se t í a estrenado en 
el teatro de Eslava pon las huestes de Mar-
t ínez Sierra, son taclias las novedades que 
ha t r a í d o a los carteles la-semana. 
De esta obra, «La mdrilllefia», se ihanihe-
d io m u y diversos ju ic ios ; en el fondo to-
das .acusan que I n s ú a ha querido hacer, 
miajor didWa, personificar a la madri l leña 
en general, sintetizar en uno todos los sen-
luniientos de la m u j e r de" la v i l l a del oso 
y di m a d r o ñ o , y sólo Iba oonseguido hacer 
una m a d n i l e ñ a ; es decir, que ha querido 
hacer u n c a r á c t e n y sólo iba 'hecho u n t ipo. 
Y ohservlemos que va una g r a n difieren-
cia de u n c a r á c t e r a u n t i p o ; hacer u n ca-
r á c t e r es presentar un ser ihumano en to-
da su extens ión, con todas las diversas mo-
dliiftcaciones que aparentemiente son doin-
j tradiictoriais muidhas veces, pero que en el 
fondo no son lesas contradicciones sino 
1 distintas manifestaciones del a lma die ca-
da ser ¡humano. Así , un Icarácter canta y 
Ujotra, r íe y e s t á triste, es im(petuoso y obra 
con peflexión, pasa por todas las formas 
1 de los sentimientos humanos; en una pa-
la l i ra es u n tiombre. E l tipo, pon el con-
1 trai i io, no es m i a u n hombre visto sola-
1 menta eñ uno de tos m ú l t i p l e s aspectos de 
la vida. 
| i l 'o r leso, en elll teatro, son t an escasos 
' Jos carasteres y tan frecuentes los' t ipos; 
' y es que s i ipresentan un biipjqi e s t á a la aU 
i "tura de cualquiera in te l igenda mediana-
I mente despileirta, crear u n ca rác t e r e s t á 
I reservado a los privilegiados. 
Así, ipues, no IPIS de e x t r a ñ a r el fracaso 
de I n s ú a con esta obra. ¡Ahí es nada la 
empresa que h a b í a acometido! ¡Sinte t i -
zar en una solía mujer a todas las mujeres 
madi i f t iñas ! .Fuerzas de t i t án necesi tá-
banse para d io , y Alberto I n s ú a nloi las 
tiene. 
I iPero si en los teatros apenas ocunren 
novlcdades, entre los autores c o n t i n ú a el 
revuelo. ¡Porque yo nldj sé s i e s t a r á n ente 
I radios los lectores (te que en l a Sociieidad 
, de Autores todo son jaleos y disidencias. 
' Y parece que el neporteilo de teatros de 
' «Etj Día» ha dado en dli por q u é de todo 4o 
que sucede, cuando di jo que el autor les 
I isiempre u n enemigo de sus c o m p a ñ e r o s , 
' v i . a in t a r i a lo involuntamamiente. Y, natu-
: r a í m e n t e , una Sociedad, en la que todos 
los socios son enemiigos unos de otros, no 
puede marchar m u y acorde. 
iGarcía Inhiesta—que a s í se l lama «1 tal 
, rapór te ro—dice esto, hablando a propósi to 
de. la úíltima batalla que se ha sostenido 
LOS SUBMARINOS EN NUESTRAS COSTAS 
¿Choque o t^pedeamento? 
POR TELÉFONO 
Náufragos en salí/o 
V A L E N C I A , 12.—Ha entrado en esto 
puerto el vapor-norteamericano «Deswar-
te», •condudend'n 71 tnipulantes del buque 
italiano <<Q!lour». 
Todos los t t í i p u l a n t e s J i a n 'guardado si-
,,lanc^ci aderca de lia fo rma en que ha sido 
iiirpcdeado el vapor i tal iano. 
Se cree que los dos vapores, que. iban en 
i oiuvoy icón otros dnico, costeando, lleva-
ban las luces de s i tuac ión , apagadas, de-
biendo dhocar y h u n d i é n d o s e el «Clour». 
Los triipuüantes y pasajeros d d buquift 
i ta l iano se repartlieiion entre los demás del 
convoy, entrando en Vaitenda 'el «Deswa^ 
te» y continuando el resto el viaje oon 
ruimibo a 'Barcelona. 
•Los n á u f r a g o s iban salido para Gértow 
y Marsella. • 
Máe náufragos. 
A L I C A N T E , 12.—A, la p laya de Portelk 
han llegadto 1G n á u f r a g o s del vapor «Da--
gordo», hundido por ' un submarino ate-
mlán. 
E n u n bote han llegad;» seis tripulantes 
del vapor i n g l é s «Menorca» , quie también 
ha sido torpedeado. 
* * * 
A L I C A N T E , 12.—Cont inúan llegando bo-
tes con n á u f r a g o s de los barcos torpedea^ 
dos estos d í a s por los submarinos en nnps-
i ras costas. 
* • • 
V A L E N C I A , 12 — A las ocho de la iM^ 
che han llegado nuevos botes con tripu-
lantes de ilos vapores noruego y norte-
americano, torpedeados anteayer. 
* * * 
ALICANTE, . 12.—El vapor «Cabo la Pía-, 
ta» ha entrado lluoy en este puerto, oonau-
d é n d o , aTlgunos t r ipulantes de Sos barcos 
hundidos estos d í a s por los suineT 
aíl emanes. 
LOS D E S O R D E N E S DE S E V I L L A 
reilo l 
20.000 personas pedían carbón. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Esta tarde se batí co-
mentado en el Congreso los graves suco-
sos desarrollado-s en Sevilla, por tólta i|e 
c a r b ó n . 
La m a n i f e s t a c i ó n obrera tuvo grau i w 
portancia, por haberse unido a ella 1(1 
clases mercantiles. 
Se calcula que- asistieron a d í a ,"1 
2¡).ÍMKJ peí son as. 
La noche fué de zozobn en SrV1 , ' n. 
Las gentes t ra ta ron de Gómeler í1(,sn ̂  
ne's, h a c i é n d o s e - n e c e s a r i o que sa'1*r 
tropa a la colle y ocupase los Punt0s |0¿ 
t r a t ég i cos , por reduiltar impotentes 
Se protesta de. que, a la sombra de 1>J' 
l í t icos sevillanos, los acaparadores de ^ 
bi'tn oculten las existencias, con obje 
explofarla^ en forma onem-a. 
Ultimas noticias j 
S E M I L L A , 12.-HSe-ha restablecido • 
normal idad en la s i tuac ión . ]in. 
Hoy se. t rabaja en las f á b w ^ s , . e<w¿. 
ber faciditadn flúido la de eledriruia 
Los puntos cén t r i cos de la ciudad ^ 
centros fabriles e s t án vigilados p '" 
uii un n t m  s st i  z&s del ejérci to , re. 
en _esa A s o d a c i ó n , alj t ra tar ddl voto acu- pat rul las de infan te r ía y caballería 
cunen las calles. .iñtíffc 
Los obreros han nedido al c0™*\¿oTT&t 
cierre a las odio , con objeto de ai 
íiúi.do e léc t r ico . 
« O Y A L X J T ^ 
GRAlN C A F E RESTAURANT ^ 
Sucursrai en ol Sardinero: Mm 
Servicio a la carta y f** cub,er 
njiulado, o sea del •dleredh'oi que tiienie cada 
auitor a teñen un voto p u - cada 2.000 pese-
r a s que cobre a l año . Y a ñ a d o unos pá-
rrarfos que me (interesan m á s que todo es-
to, pjoirque vienen a confirmar l o que yo 
dada en imi a r t í cu lo anterior sobne Ja rec 
sisQ.incia die los empresarios a ie«treniar 
obras de los autores noveles. Lean uste-
des : 
« C o m i e n z a la temporada el teatro X, mo 
paitticull'aráícemios, porque es norma gene-
rall de empresarios, y dice el empresario: HÁBÍTACIONES 
1 l * ^ » / * l ^ ' w * < » * » W ^ » W ^ W < M W ^ í V W » ^ %»w»wv»»»vvv»vvv»'jvvvw»vva^%vvv»^«vw^w^ 
OIA. F - O L I T I O O 
ji la concesi de a i l s i . 
Ireve se someterá a la firma regia el cacareado decreto.— 
A las nuevas Cortes sé someterá la ley de Amnistía. 
POR TELEFONO 
Dice Bahamcnde. 
R1P. —^El jn^inistro de la Gober-
flj rocihir hoy ¿x los periodistas, 
Lió que en Sevilla y 'en distinta.^ 
¡ir- de E s p a ñ a donde h a b í a con-
•jj ígehtañ és tos caracteres de be-
v van hacia la solución. 
B,'que ha d i r ig ido una. c i r cu la r á 
L-iiiad'ores, encangáaidol.es que, con 
[VQI- diliigieocia, despachen todos los 
¡Bnies electorales. 
üor Bahunionde estuvo en la Pre-
conferenciando con ell seño r 
rpr i i ' to acerca de los diversos con-
fflue hay planteados, corno las huel-
l Carcagente y Alc i ra y el deferro-
Me'íüna a Zamora y de Orense 
lén lo dio cuenta de las impresio-
pe reriibían del conflicto de Sevi-
,1 asta ya casi resuelto. 
Hab>fta García Prieto. 
qftor Clarcía Prieto, hablando con 
L-iocli-^tas, ha manifestado que en 
de esta tarde el min is t ro de la 
" a ó n l l e v a r á una propuesta de 
que se relacionan pr incipal iuen-
a deinos t racáón de Ja sinceridad 
%eí 'Gobierno, 
leinbargo, a pesar de que ustedes 
lian que ese Consejo s e r á sensacio-
líihabrá n inguna sensac ión , 
jeiriodista le dúijo: 
Me se dice que del Consejo de es-
s a l d r á el acuerdo de publicar 
| fen la «(iaceta» el decreto de diso-
de eso—contestó el presidente—; 
in ustedes caso de esos calenda-
se t r a t a r á de pol í t ica?—le inte-
)oco. Es decir, de pol í t ica , siem-
ra t a r á , po r cuanto que las elec-
,tienen c a r á c t e r poilítico, y <le me-
[électorales habremos de ocuparnos. 
j | negar que haya de tratarse de 
¡.me r e ñ e r o a ese «abordaje» del 
le disoíucrón, que ya saben uste-
e yn no soy hombre de sorpresas. 
Jioñi—füjo el presidente—me estoy 
Jnrio de completar la in fo rmac ión 
j.hecho el minis t ro de-Marina acer-
Icañoneo del vapor ((Claudio», con-
|ido a este asunto la importancia que 
.para formular la oportuna recla-
to, .si fuera pertinente. 
Itlraió el m a r q u é s de 'Alhucemas que 
íüegnilo a un o r r t g l o comercial con 
|erra, para traer de al l í c a rbón a 
lo tk1 importar nuestros frutos. 
cumcnin es parecido al que han 
i Alemania, Suiza y Holanda. 
por ú]llt¡.mo, que ignio;raba la certe-
[ja noticia, que acogen algunos pe 
!, ríe que M. C.aillaux, a l cual ha 
la C á m a r a francesa un supli-
ira procesarle, se encuentre en 
Sobre la concesión de créditos. 
i Comisión de M á l a g a , presidida por 
| r Bergamín , ha visitado a] minis-
!Hacienda, para pediirle que se ha-
sivo a esas provincias el c r éd i to 
jOO-Oon. concedido a los de Levante. 
|Éfior Ventosa contes tó que en breve 
irá otro real decreto concediendo a 
I p a los mismos beneficios que 
Firma de Marina. 
|Roy ha firmado hoy los siguientes 
de Mar ina : 
poniendo pa-na jleife de primera dase 
Kilatlo 'de Materiales d'ei!' Estado 
rJQenlral al cap i t án de navio don Sa-
fio Mo o tojo. 
tendiendo a. médico p r imero al se-
í<!e Sanidad de la Armada don A u -
fMartín Arévalo . 
hiendo el ingreso a i médico se-
'(ion José Rueda P e ñ a . 
Lo:< emipleadog de Fomento. „ 
los empleados de Fomento ha 
una hoja, redactada en té rmi -
I hisiastas, para qué concurran a la 
Asamblea general, en la que se 
cleflnitivamenle la . íunta de De-
fa lengua castellana en Austria. 
\ ñ C» publica , un radiograma de 
! 'lando cuenta de que el ministro 
Wrucción públ ica de Austr ia-Hun-
décretado el estudio del idioma 
wó en la Academia imperia l , 
isido njonubradio p ro íeso r de dicíi^ 
pufa el señor Serdo. 
E l Consejo, 
cuatro y media de la larde co-
&ron a llegar a la Presidencia los 
pos, con objeto de celebrar el anun-
Consejo. 
pirnern en lleg-ar ñié ell jn in is t ro de 
F,. quiien dijo a los periodistas que 
'''' uta.a sus c o m p a ñ e r o s de los te-
J que ha reioibido CQU los datos 
pfioneo -del vapor "Claudio», de 'a 
«ula de Bilbao. 
I'i'iiistrn de la Guerra, que llegó des-
i ^i'u-o su extrañeza. por líos comen-
JS(|iie la prensa ha hecho de la rc-
i 11 capitanas generales, celebrada 
r" e| ministerio, bajo su presidencia, 
ino e'sto ñu ten ía nada de part i -
'"'''s ya cuando fué min is t ro de la 
Jpción re.unió a. las autoridades. 
J''.^—dijo—cambiar impresiones, y a 
Pobedecido la r e u n i ó n . 
1 1,1 también él señor La Cienva de 
piiiio viaje para visitar los estable-
¡ala Narbón 
l 0y jueves, 13, desde las seis, gran 
¡"o acontecimiento. Estreno del 1.° 
Ia episodios dQ, la 'nteresa^te pe 
' secreto del submarino 
j'^nodo de ver es posible dotar a 
i ."oniarinos de un aplato semejan-
é m °rar,(lu'as de los peces que les 
Fia 1 e'í;;traer el a're "̂ u6 necesitan 
' v|Ua m'sma mar ^e es'e modo 
m 'T de sus triPu'an"es no dep-n-
p5|l requisUo del aire comprimido 
'evan, o de la posibilidad de sub r 
UDerflcie en un momenfo dado E l 
HgMue se perfec - one este invento 
p^Sación subm irina será T rf c a 
fiii p8eSura y Perfecta-—EOISSON. 
"tea a Pro^ecía d0' célebre sabio 
% d er cano está ba'ado el' argu 
Kta i esta imPortallte serie, com-
^ e ¡sodios, llenos de emo-
d̂o l̂ 1"^8 Y que segiramente será 
iHo 0* grandes éxitos de la tem-
cimientos mi l i tares de toda E s p a ñ a . 
—Si Dios—agregó—me da vida minis-
teriall, los v i s i t a r é todos. 
Desmin t ió a c o n t i n u a c i ó n La informa-
ción de iiEl I m p a r c i a l » , que se refiere a 
la acti tud de las Juntas de Defensa, en 
la ftirestión de la diso luc ión de las Core-
tes. 
-El min i s t ro de Hacienda dijo a los pe-
[ riodistas q u é llevaba al Consejo varios 
expedientes de concesión de c r é d i t o s ex-
traordinar ios , lo que no tiene nada de 
par t icular , pues a fin de a ñ o ŝ  termina-
r á n los fondos y es preciso reponerlos. 
Cuando llegó el jefe del Gobierno, se le 
acercaron los periodistas, a los que d i jo : 
—No sé por q u é se ha concedido t an ta 
importancia a l Consejo que va a celebrar-
se. Yo no sé calcular la importancia que 
puede tener. 
Los restantes ministros llevaban expe-
dientes administrat ivos. 
iEl Consejo fué de ex t raord inar ia dura-
ción, terminando a lias diez y cuarto de 
la noche. 
Como de costumbre, el señor F e r n á n -
dez P r i d a fué el encargado de fac i l i ta r a 
los periodistas l a nota oficiosa. 
Mani fes tó el minis t ro de Gracia y Jus-
ticia que el Consejo; cumpliendo «los pro-
pós i tos del Gobiermj, ya expuestos en -la 
d e c l a r a c i ó n minis te r ia l , t r a t ó de la con-
veniencia de disolver las actuales Cortes 
y convocar otras, acordando someter en 
breve a la sanc ión regia el correspondien-
te decreto. 
Ratificó que el Gobierno tiene el pro-
pósito de que no se altere en nada l a vo-
luntad del tmerpo e-lectorall, que s e r á res-
petada, para lo que se a d o p t a r á n medida9 
que aseguren la a u s e n e í a de la p res ión 
g i ihemamenta l en las elecciones. 
El Consejo aco rdó completar l a obra 
¡e pacif icación mora l , a cuyo objeto se 
propone presentar a lag Cortes, en cuan-
to estén reunidas, un proyecto de ley 
concediendo la a m n i s t í a para los presos 
por delitos morales y pol í t icos . 
Se ocuparon en el Consejo de u n decre-
to encaminado a impedir el acaparamien-
to y ocu l t ac ión de productos alimenticios. 
Se a p r o b ó la conces ión de anticipos a 
los productores de das comarcas cuya si-
tuac ión es angustiosa por falta de expor-
tac ión, i nc luyéndose a Canarias. 
Hubói un cambio dte impresiones i m 
asunto de los seguros de guerra. 
Se dió cuenta de un decreto concedien-
do a los lAyuntamientos todo géne ro de 
facilidades para comprobar los registros 
fiscales en las zonas de ensanche. 
Se despacharon varios expediente», en-
tré ellos, una real orden conteniendo ga-
r a n t í a s para asegurar el servicio m a r í -
timo mercante nacional. 
Ŝe lleyó un proyecto de decreto coudi-
cionando los contratos por medio de inter-
mediarios que encarecen el ca rbón y se 
acordó buscar el concurso de las Cor-
poraciones gremiales, que tanto i n t e r é s 
tienen en el abaratamiento de dicho ar-
t ículo. 
' Fue'ron aprobados otros expedientes, 
entre ellos, uno referente a la subasta del 
fer rocarr i l de Puertollano a Córdoba y 
otro conteniendo las tarifas de cabotaje. 
L a c a m p a ñ a regionalista. 
Pasado m a ñ a n a es esperado en Ma-. 
dr id el señor C a m b ó y di s á b a d o comen-
z a r á su c a m p a ñ a de propaganda por Ga-
l icia . 
Una asamblea. 
Los d í a s 16 y 18 ded corriente mes se 
c e l e b r a r á en el Inst i tuto de San Is idro 
la asamblea de ca t ed rá t i co s . 
¿Quién será' el alcalde? 
Se asegura que s e r á nombrado alcalde 
de Madr id el duque de A l m o d ó v a r del 
Valle. 
Otros que piden. 
Una Comisión dlei aspirantes a secreta-
tarios judiciales ha visitado afl minis t ro 
de Gracia y Justicia con objeto de pedirle 
que a'mplie las plazas. 
Enfermo que mejora. 
I l o y j i a mejorado el s eño r Labra, aun-
que a ú n no ha desaparecido la gravedad'. 
Manifestación tíe duelo. 
•El entierro del fiscal del Supremo, se-
ñor Landeira , ha sido una verdadera ma-
nifes tación de duelo. 
Entile ataos pcohombres polltioos, han 
asistido el min is t ro de Gracia y Justicia 
y los señores Maura , Ruiz Junéncz , Ro-
d r igáñez y Groizard. 
¡Se la beberían! • 
E l minis t ro de la Guerra ha manifes-
tado que no es cierto que durante la eta* 
pa del general Luque en el minister io se 
f gastaran en un mes 60.000 pesetas en ga-
solina. 
| ¿Fernández Prida a Estado? 
j En el Congreso se decía eista tarde que 
el minis t ro de Gracia y Justicia p a s a r á 
a l de Estado, a causa del excesivo traba-
! jo que pesa sobre el m a r q u é s de Alhuce-
mas. 
I A pesar de haberse negado esta vers ión 
sigue, siendo comentada. 
| . ¡Cuándo será! 
Se dec ía hoy,_ por persona allegada a l 
presidente, que cuando éste lo estime ne-
cesario a b o r d a r á el problema de la disí»-
lucióiii de las Cortes, y que lo b á r á con 
, entera sinceridad. 
1 •>] no lo ha heciho ya, es porque las cir-
i cunstancias no iíe han sido propicias, 
i En el mismo decreto de diso luc ión de 
lag Cortes se h a r á la convocatoria de las 
, elecciones generales, que se. c e l e b r a r á n 
en enero p róx imo . 
No es cierto. 
El s eño r G a r c í a Prieto -ha manifestadío 
esta noche que no son ciertos los rumores 
de haber pensado el Gobierno en ell s eñor 
F e r n á n d e z P r ida para ocupar ¡Ba cartera 
d'd Estado. 
El decreto de disolución. 
Algunos iminisíteriales aseiguraban hoy 
quléi m a ñ i a n a p o n d r á el s eño r García Prie'-
to a la firma del Rey el decreto de disohi-
á ó n de Cortes. 
Del Gobierno civil. 
E^ carbón de tasa. 
Muy activad son las g - ' süones que se 
es lán Imi.'icndo en e l j i o b i e r n o c iv i l para 
buscar la manera de que el: c a rbón de ta-
sa para la venta al por menor no falte 
en nuestra ciudad; pero los esfuerzos que 
realiza el. gobernador, s eño r De Federico, 
son—^egún ayer nos manifestó—.poco me-
nos que hufrúctivosos. Por ello, ante el te-
mor de que no ihubieslei c a r b ó n en el depósi-
to de ta .Iunta de Subslstenciias, ayer p id ió 
a l exce lent í s imo seño r m a r q u é s de Co-
mi l l as un p r é s t a m o de 40 toneladas de d i -
cho combustible, para atender de momen-
to a las i n á s urgentes exigencias. 
E l gobernador c iv i l nos dijo que no es 
la p r imera vez, como nosotros ya sab ía -
mos, que el ilustre m a r q u é s h a b í a pres-
tado c a r b ó n para la Junta de Subsisten-
cias, y s e g ú n el s e ñ o r De Federico, toda-
v ía es deudora dicha Junta de unas cuan-
tas toneladas pedidas ú l t i m a m e n t e . 
- A l despedirnos del gobernador, éste nos 
man i f e s tó que t en ía e s p e r á n z a de que lle-
gase el oa rbón un d í a día és tos y con ello 
cumpl i r todas, las atenciones, no dando-
lugar a que n inguna Empresa n i fábr ica 
sufriese meríoscaibo, pues, s e g ú n rumo-
res, una importante fábr ica instalada en 
tfn pueblo cercano, t e n í a existencias de 
c a r b ó n para m u y pocog d í a s , y q u i z á s 
t e n d r í a que reducir el servicio, despidien-
do, comjaes natua-al, a afligimos obreros. 
LaTgasbílina. 
T a m b i é n hablamos con el gobernador 
crvilll, de l a gasolina, n m n i í e s t á ñ d o n o s d i -
cho seño r que es otra de sus preocupa-
ciones la escasez de gasolina, a pesar de 
que lo suministro—nos dec ía—como con 
cuentagotas, y nó admito ninguna reco-
m e n d a c i ó n , paya ahorrar en lo posible to-
da cuanta existencia de dicho l íquido se 
pueda, 
No hay muy buenas impresiones tam-
poco respecto de l a gasolina, y es de te-
mer que la falta de esta mater ia hiciese 
que algunos servicios púb l icos se para l i -
zasen, pues en algunos pueblos de la pro-
vincia, el reparto de la correspondencia 
se hace con au tomóv i l e s , y en Santander, 
dos o tres fábr icas , entre ella-s a lguna de 
conservas, t raba jan con dicho l íquido. 
Me h a n pedido gasolina mis colegas de 
Pamplona, Burgos y alguna otra pobfó-
ción, y me he negado a faci l i tar n i un 
l i t ro , ordenando la prohib io ión absoluta 
de que salga de Santander una sola gota. 
-El asunto de ia paja. 
Merced a las gestiones del gobernador 
c iv i l , cerca del minis t ro de la Goberna-
ción y comisario general de Abasteci-
mientos, en solicitud de que se envíe con 
urgencia paja para la a l i m e n t a c i ó n del 
ganado, por carecer de forrajes, telegra-
fió ayer el,comisario, el cual dijo que ha-
b ía trasladado la pet ic ión a los goberna-
dores de Valiadol id , Patencia, León y 
Burgos, para que la atiendan en lo que 
fuese_ posible, debiéiMlose adver t i r a los 
interesados que se d i r i j an directamente a 
este Gobierno cjvi] para convenir canti-
dad, precio y condiciones de pago. 
L A G U E R R A EN E L A I R E 
Dirigible inglés destriúdo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12. 
B E R L I N . — U n av ión a l e m á n , mandado 
por el p r i m e r teniente Chris t ian, d e s p u é s 
de un vuelo de exp lorac ión , d e s t r u y ó el 
d í a 11 el globo dir igible ing lés «027» , que 
cayó ardiendo. 
Ciruelaa, Guisantes, Cere- T | C I I I J A I I Q 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Muerte de Williams Parih . 
M A D R I D , 12.—Esta madrugada ha fa-
llecido en M a d i i d el popular empresario 
Wi l l i ams Par ih , a consecuencia de una 
conges t ión pulmonar , que le ha tenido en 
el Jecho quince d í a s . 
E l general Bascaran, lesionado. 
M A D R I D , 12.—Al apearse de un tran-
vía, en Ola plaza de Oriente, frente allí Pa-
lacio Real, el general, (Bascaran turvia l a 
diesgraicia de caerse, f ra ic turándose el bra-
zo derecho. 
L c ^ naranjeros, ansiosos. 
VALENCIA, 12.—Los naranjeros han 
celebrado una asamblea, conviniendo en 
que es 'insuificieníi© el auxiiilio de 12 mi l lo-
nes que día eül Gobierno, porque i r á a parar 
todo a imanos de los propietarios, quedan-
do excluidos los terratenientes. 
Se a c o r d ó pedir facilidadies para la eoc-
p o r t a c i ó n del amjoníaco y del cianuro. 
Tamibién se acjordJó pedir que se lihren 
icantidadles para Obras púb l icas . 
Piden do trabajo. 
CASTELLON, 12.—Los obreros se han 
d i r ig ido a l adoailde de Bur r i ana , para pe-
diiíiie traibajo, con objeto de ipodfem alimen-
tar a su® í a m i l i a s . 
E|¡ alcalde se h a dir igádo al Gobierno, 
hac iéndo le saber- que e s t á fal to de ce-
cursos. \ 
Conflicto en puerta. 
OVIEDO, 12.—Los obreros de la f á b r i c a 
dlei vidnio dé Oi jón (han manifestado a i go-
bernador que en breive se c e r r a n á aqué l l a , 
por fal ta de materias primas. 
Q u e d a r á n sin trabajo" 700 obreros. 
E l principio de una c a m p a ñ a . 
E L FERROL, 1 2 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á 
un m i t i n regio na lista, qcvn éll que se co-
mienza la c a m p a ñ a organizada por estos 
elementos. 
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DES L A OUÉRM^A 
El día 9 quedó firmado el armisticio 
Sigue la racha de declaraciones—Panamá declara la guerra 
a Austria 
POR T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera,' 
M ejército i tal iano comunica el sieruipT»-
te parte oficial: 
« D u r a n t e el d í a l ia habido combates en-
tre el Brenta y el Piave. 
Las tropas a u s t r í a c a s atacaron nues-
tras posiciones de Col della Boneta y 
otras fuerzas las de Co)l del l Orso. 
Fuertes unidades ademanas atacaron 
al Este de Spinonza y las defensas de Va l -
dabrina. 
La lucha d u r ó todo el d í a muy enérgi -
ca, cediendo por fin el enemigo, que man-
tuvo de spués fuego de ar t i l l e r í a . 
(La resistencia i ta l iana fué muy briosa. 
Las posiciones abandonadas por nues-
tras tropas fueron recuperadas por medio 
ilo ron t ra ataques. 
iPor la tarde se r e a n u d ó e] ataque, que 
fué rechazado, sufriendo el enemigo i m -
portantes p é r d i d a s . 
, Nada importante que s e ñ a l a r en el res-
to del frente. 
¡Dos aviones enemigos fueron derriba-
dos por los ingleses .» 
Hazaña italiana. 
ROMA.—El minis t ro de Mar ina ha ma-
nifeetado que ayer han entrado en el 
puerto de Trieste dóg torpederos i ta l ia -
nos, torpedeando a ofer-oa dos a u s t r í a c o s . 
Nuestras unidades volvieron indem-
nes a su base. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por el 
Gran Cuartel! general a l e m á n , dioe lo 
siguiiente: 
«Ha sido moderada-la actividad de ios 
combatientes. 
Durante el mes de septiembre las pér-
didas enemigas en escuadriillas a é r e a s , 
por el fuego a l e m á n , han sido 22 gilobos 
cautivos y 205 aparatos. 
De éstos , 85 cayeron a espaldas de nues-
t r a re taguardia y los restantes, del lado 
de a l l á de isus l íneas . 
Todas las p é r d i d a s fueron contrasta-
das. 
Por nuestra parte hemos perdido 60 
aparatos y dos globos cautivos. 
Frente oriental.—/Sin novedad. 
Frente macedónico .—No hay nada "dig-
no de menc ión . 
Fren te i tal iano.—En algunos sectores 
entre el Brenta y &] Piave ha habido com-
bates locales, a ra íz de Uw malee; hicimos 
p r i s ione ros .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eil comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: • 
«Al Noroeste de Reims varias tentati-
vas d'-d enemigo contra nueslros; peque-
ños puestoe, han sido rechazados por 
•nuestro fuego. . -
'La lucha de a r t i l l e r í a ha sido activa en 
las dos riberas del Mosa. 
A l Norte de la cota 3-14, un golpe de 
mano enemigo ha fracasado. 
Noche t ranqui la en e1! resto del frente.» 
Un combate. 
LONDRES.—De Petrogrado corpunican 
que 9.000 e o í d a d ó s rusos han combatido 
con los m á x i m a listas en Alelworof. 
El general Kri leuko llegó con refuerzos. 
Ha habido p é r d i d a s por ambos lados. 
El genera.] Kálédírie envió fuerzas de 
cosacos. 
En Taurowsk, ilos maxima.listaís han re-
cibido autos blindados. 
¿Bluff o realidad? 
LONDRES.—Noticias de origen a l e m á n 
dicen que los germanos l i an puesto a los 
delegados |inax i una listas (para llegar ail 
armist icio las iguientes condickMies: 
Pr imera . E v a c u a c i ó n de Petrogrado 
hasta la l inna del tratado de paz. 
No s i g n i f í c a l a noticia nada que indique 
si ha de ser ocupada o no por los alema-
nes. 
Segunda, Compromiso de no emplear 
la flota del Bál t ico contra loe alemanee. 
Como g a r a n t í a del cumplimiento de es-
ta segunda -condición, s e r á n desmontados 
ilos c a ñ o n e s de los buques rusos. 
Tercera. Cesión, antes de las negocia-
ciones, de toda Eucrania , desde la costa 
Norte del m a r X^gro, a Aust r ia . 
El corresponsal dice que tiene el texto 
de las condiciones de fuente s e g ü r a ; pero 
a pesar de esto, las da sólo a t í tu lo de ru-
mor. 
E * Gobierno de Siberia. 
PETROGRADO.—Kerensky forma par-
te del G o b e r n ó de Siberia, como min is t ro 
de Justicia. 
E l 'citado Gobierno ha quedado consti-
tuido en i la siguiente forma: 
Presidencia, Pottanine. 
Gracia y Justicia, Kerensky.. 
In te r ior , Makul ine . 
A g r i c u l t u r a , S t u n t í . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei; comunicado oficial facilita-
do a las onc5 de la noche, dice lo si-
eruiente: 
(Act iv idad por parte-de ambas ar t i l le-
r í a s en Chavigneul, Champagne, reg ión 
m o n t a ñ o s a y or i l l a derecha del Moeá. 
Sobre Chlvre, un golpe de mano enemi-
go no tuvo resultado. 
Jornada t ranqui la en el resto del frente. 
Frente occidental.—Actividad d é la ar-
t i l le r ía b ú l g a r a en el lago Doi ran y en el 
Vardar . 
E n la or i l la derecha del r ío, dos golpes 
de mano, b ú l g a r o s han sido rechazados. 
Un avión b ú l g a r o ha sido d e r r i b a d o . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«No hay nada que s e ñ a l a r en ninguno 
de los frentes .» 
L a guerra en el mar. 
' BERLIN.—'Los submarinos alemanes 
han hundido en el At lán t i co tres vapores 
y un velero. 
Uno m á a 
M A D R I D . — L a R e p ú b l i c a de P a n a m á 
ha declarado l a guer ra a Aus t r i a Hun-
g r í a . 
Los a u s t r o h ú n g a r o s a l l í residentes han 
sido internados. 
Balance de fuerzas. 
PARIS .—En el (periédioo «La Victoire», 
dice Gustavo H e r v é : 
«Oie r t amen te estamos fatigados por tres 
a ñ o s de guerra . ¿Siei imagina , poai ventu-
r a , que AlHemaiiia y Aust r ia no lo e s t á n , 
ihabiendo Heñido que comhaitir a l a vez en 
di frente ruso y en el frente i ta l iano? 
Porque los soldados alemanes y austria-
cos que Jos rusos abatieron, cuando se ba-
t ían , no van a resucitar para veni r a com-
batrirnos en nuestro f r e n t P . 
Que sta COJaparen las fuerzas que repre-
sentan las dos coaliciones. Nuimiéricamen-
liei, Alemania y Ausrt ir ia-Hungría represen-
tan un gruipo de 119 midlones de ¡habitan-
tes {Alllemiarnia, 67 nuilllones; Ausítria-
Hunigría, 52). 
Fnancia, Ing la te r ra e I t a l i a , sin tener 
en i-nenta sus caíoniias, suman 121 mi l lo -
nleis de (liabitantes (46 Inglllaterra, 39 Fran-
cia y 36 I t a l i a ) . 
iMI'Mtarmente Ue'nemois lia superioridad 
humié r i ca ; la tendríaimos aunque Alema-; 
n i a y Ausitria retirasen l iasta su ú l t imo 
sodado de la frontera rusa ; Illa tenemos 
y la sostendremos desde que Ingla ter ra , 
que al comienzo delli a guerra río t en ía 
e j é rc i to , tiene hoy uno formidable. 
En materiiail estamos, por lo» menos, en 
iguales condiciones que ei enemigo. 
Industriallanente átomos m á s que ellos, 
puesto que Ingla ter ra hace frente a Ale-
mania , y Francia, a A u s t r i a - H u n g r í a . 
Financileiramente les sobrepasamos. 
P n cuanto a escuadra', somos de t a l mo-
do d u e ñ o s delli m a r qua; a pesar da los sub-
marinos, las flotas alemana y austriaca 
nose atreven a sal i r de sus esciondrijos y 
niiMin solo mercanite a l e m á n o austriaoo 
se atreve a avieintíurarse 'ipor los mares, ex-
oepciión hecha. dd¡) iBiáltic«>. 
En recursos ailimentlcios tenemos m á » 
que ellos. . \ ' 
"En va len t í a , nuestras tropa* nada tie-
nen que envid iar a las suyas. 
E n estas condiciones, íes preciso estar 
atacado de neurasteniia aguda, de crerti-
násuno in t eg ra l ó tener un atoia de venci-
do para dudar del ñ n de l a lucha, aunque 
no nos ayudasen n i el J a p ó n n i los Estados 
Unidos .» 
Se quejan de los soldados. 
iPETROGRADO.—Segnín los diarios. Ja 
marcha, de üos soldados hacia el in te r io r 
va cada d ía en aAimento, y v a a c o m p a ñ a d a ' 
de numerosos excesos y robos. 
Los saldados toman los trenes por asaflf-
to, mal t ra tando a los ferroviarias, cuyas 
quejas llegan cada d ía a l Comité central 
de alianza. / 
Sensación. 
PETROGRADO.—Los diarios s e ñ a l a n 
l a emoc ión dansiderable que ha causado 
en los Cí rcu los maxünallí istas las revela-
ciones del diar io «Deu» sobre los pasados 
mianejos del teniente Sohneientov. 
Este h a sido llamado al Cuartel general, 
establecido en el Institutio Smalny. • 
Contra Lenine. 
PARIS.—'«Le Matan» dice lo s iguiente: 
«Si eül imanifiesito de los maximalis tas 
es conocido por nuestros amigos rumanos, 
dlelbe servirles de es t ímulo para resisátir 
con l a ú l t i m a e n e r g í a al «chan t age» del 
enemigjoi. 
Hay en aquella g r an RUsiia, en plena 
a n a r q u í a , fuerzas que se organizan labo-
riosamente contra el desorden oficial. Que 
se les ceda afligún tiempo, y e ü a s se ag|])o-
m e r a r á n naturalmente en derredor de la 
potencia m i l i t a r , l a m á s só l ida qulei leodste 
en la hora ac tua l . » 
E| ' armisticio es un hecho. 
BERLIN.—Con fecha 9 de este mes se 
ha (firmado 'elll armist icio germanomiiso-
r rnmano, habiendo quedado suspendidas 
las hostilidades. 
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Pablo Pereda Eiordi 
EspecdaMsta en e n í e r m e d a d e s de los n i -
ñas y director de l a Gota de Leche. 
Consulta da 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Gra t i s en el Hospital los lunes y vier-
nes, de 11 a 1. • 
En Santa Lucía. 
Nuestra Señora de Guadal'iupe. 
L a colonia mejicana de esta ciudad de-
dicó todo lefil d í a de ayer a hon ra r a Nues-
t ra S e ñ o r a de Guadalupe y a pedirla la 
paz en l a n a c i ó n meijicana, v iéndose flodas 
íjos actos que en honor de la Virgen se ce-
lebraron m u y concurridos, 
A las ocho d'e l a m a ñ a n a se ce lebró una 
misa rezada, d á n d o s e l a sagrada comu-
nión, a c e r c á n d o s e a rec ib i r al ;Pan eiuca-
rístieja in f in idad da fiellles. 
-La misa solemne tuvo l u g a r a las diez, 
estando el temlplo icomplletamiante lleno de 
fieles. 
(Ejerció de ¡preste don G e r m á n Obregón 
•(párroco durante catorce (años de Méjico), 
que en la actual idad es ¿ttegente de la 
iglesia de Quiijas. 
-Le asdistieron, como d iácono , don FeMpe 
ron cercar a las tropas i ta l ianas que so 
ret i raban del Vastagna a l valle del 
Brenta. 
L a g u a r n i c i ó n del monte Castellgomber-
to, situada á l Norte del Meletta, se r i n -
d ió a los invasores, entregando los doce 
cañonea que t e n í a para su defensa. 
Tra ta ron loe <italianos de destruir las 
carreteras el Sur de Foza, pero p ü d o evi-
tar lo una r á p i d a maniobra de loe vence-
dores. 
Las noticias oficiosas de los itailianos 
advierten que las) fuerzas de Armando 
Díaz se preparan en su nueva l í n e a pa ra 
el p r ó x i m o choque, que no dudan ha de 
ser formidable, ya que de cont inuo aflu-
yen a la l í n e a de fuego del adversario 
grandes masas de tropas germanas y aus-
t r o h ú n g a r a s . ' 
' T a m b i é n aseguran los i ta l ianos que el 
t r iunfo de von Conrad ha-tenido m á s de 
tác t ico que de es t r a t ég ico , porque el ma-
riecal intentaba extenderse por ila reg ión 
de Foza, d e s p u é s de atravesar los mon-
tee Tonderecar y Badeneche, para atar 
car por l a espalda las l í n e a s i ta l ianas s 
invadi r en victoriosa i r r u p c i ó n los valles 
de Frengelo y Valetagna, cosa que no 
c o n s i g u i ó el mariscal Conrad, porque la 
defensa itailiana sacrifico unidadee ente-
ras en evi tar que consiguiese el caudillo 
a u s t r í a c o el mencionado objetivo. 
L a batalla se r e a n u d a r á con m á s ener-
g í a de un momento a. otro. 
En el Ayuntamiento 
9 ! 
Ayer, como siempre, no hubo sesión or-
d ina r i a en nuestro Ayuntamiento , por el 
tan desgastado disco «de no haberse re-
unido n ú m e r o suficiente de e e ñ o r e s con-
cejales». 
A las cuatro de la tarde se encentra-
ban en el despacho de la Alca ld í a los 
ediles citadoe a c o n t i n u a c i ó n : 
Seño re s Quintanal, Góinez Gollantes, 
Lanza, Pombo, «García del Río , Mateo, 
Gu t i é r r ez (don Leopoldo), G a r c í a (don 
Eleofrédo) , 'Torre, MSartínez, Escalante, 
Huidobro, L a m e r á , Casuso, Gu t i é r r ez 
Cueto y Castillo.• -
Como detalle significativo debemos ha-
cer constar que-en el sa lón de sesionee 
sólo entraron los s e ñ o r e s López Dór iga 
(alcalde accidental) y los concejales mau-
rietas Escalante, Ponlbo, Quintanal , H u i -
dobro y L a m e r á . 
L a ses ión subsidiaria t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , viernes. 
• • * 
En el sa lón de visitas del Munic ip io ce-
lebraron ayer tarde u n a r eun ión los con-
cejalies liberales y republicanos. 
En ella, según nuestras noticias, t r a t ó -
se del nombramiento de alcalde efectivo, 
que ha de tener lugar en la ses ión munic i -
pail que c e l t e b r e . m a ñ a n a nuetro Ayunta-
miento. 
DE P O R T U G A L 
Machada destituido 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Las ú l t i m a s . n o t i c i a s lle-
v 5fe . n S ? ^ n l i? !• T ^ f ' gadas de Por tuga l aseguran que ha sadK» 
u ? L don C a r ^ lCüadJutor de- Santa destituido el p i t e i d e n t l de l a Repúbl ica , 
(Por Illa tarde se rezó leü santo Rosario, 
con g r a n concurrencia de fleles. A cónt i -
Bernardino Machado dos Santos. 
T a m b i é n han sido separados de sus 
m t í i t a r e s nnnni^ñ «A^r fo rTmTo . i J.Í T T T ¡ c e s t o s los funcionarios cmies y iültt 
s eño r cura pá r roco , ac^«m,pafiado de d iá -
cono y suhdiácono . 
L a iglesia lastuvo m u y engalanada, con N O T r í n P P T O Í O P ' . P í í 
bonitas c o l g á d u r a s e i n f i n i d l d de plantas. 1 N ^ L C l 1 l p ^ f ^ ^ B ^ ^ 
En Si centro del al tar h a b í a un lo t reA 
flop Día sigmente dnsc r ipc ión : "Reina de 
la Paz, escúchanos» . 
E n todas éstos cultos, l a colonia mejica-
na y las innuimerahles famil ias m o n t a ñ e -
A los sesenta y ocho a ñ o s de edad, y 
confortada su alma con los auxilios de ia 
Rel igión cristiana, falleció el d í a 8 del co-
rriente, en el pueblo de Miera , la bonda-
s a s V e en aquella t ie r ra ü e n e ñ I n t e r e s e s ,¡osa s e ñ o r a d o ñ a Fulgencia Ruiz P é r e z , 
pusieron de relieve su amor inmenso a I d í ima muy « P r e c i a d a por sus virtudes en 
aquel pa í s , contráibuyendo con su presen-1 al l u » a r citado y pueblos de por aquellos 
cía. a honra r a la Virgen de Guadalupe,1 contornos. 
A todos sus apenados deudos, y muy 
iparticullarmente a los hijos d'e l a fina-
da,' don Ensebio, d o ñ a M a r í a , don Ma-
nuel y don Canuto, significamos la parte 
de dolor que^ tomamos en la desgracia que 
l loran. 
Dios haya acogido en su santo iseno el 
alma de la .muer ta . 
p o s t r á n d o s e a sus 'pies, impllorando eOi fina-
de l a tragedia por laquia atraviiesa Méjico. 
Do I=5ar*colona 
POR TELÉFONO 
Falta de trigo. 
BARCELONA, 12.—En Sitges se ha or i -
ginado un igraye conflicto por la f a l t á de 
tr igo pana ettaborar (pan. 
T a m b i é n se reciben noticias de Gerona 
diciendo que fa l ta . t r igo. 
Si para ©1 d í a . 15 no llega, el conflicto 
a d q u i r i r á m u y graves proiporciones. 
Los navieros. 
Bajo ¡a presidencia del s eño r Dómine , 
se han reunido los navieros, acordando 
ex¡poner aill Gobierno que, par causa de la 
cotización dial c a r b ó n , que es día 425 pese-
tas la tonelad'a del inglés y de 350 Ola del 
español , es imiposible continuar mante-
niendo los tijpios creados por el decretlo de 
20 de octubre. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA'VVVVXMAM 
L a i n z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
La victoria dé yod Conrad. 
La v io l en t í s ima pres ión ejercida por los 
huestes del mar isca l von Conrad consi-
gu ió , d e s p u é s de tres d í a s de incesante 
bombardeo y de continuado lanzamiento 
de gases, atravesar el a l t ó m o n t a ñ o s o que 
cons t i t u í a la l í n e a i ta l iana de resistencia, 
all Este de la meseta de Asiago. 
La nueva derrota de las fuerzas i ta l ia -
nas obligó a é s t a s é> evacuar el macizo 
del Meletta, que con tanto ahinco y tesón 
de fend ían . 
Mien t ra s los i talianos t ratabi in de em-
prender violentos contraataques sobre la 
movediza, l ínea del frente a u s t r í a c o , el 
mariscall von Conrad, inició en las pr ime-
ras horas del d í a 4, la ope rac ión que aca-
ba de coronar el éxito. 
Los i talianos no pudieron realizar su 
plan de reacc ión y se vieron ené rg i ca -
mente contenidos en s ú s posiciones. 
Como de costumbre, el ataque a fondo 
se in ic ió con una tremenda p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , d e s p u é s de la cua l a v a n z ó 
lina divis ión a u s t r o h ú n g a r a por el valle 
de Valsugana. T a m b i é n fué objetivo de 
un violento ataque Primolano, y después 
fueron cercadas Has posiciones del mon-
te Badebeche, m á s a l l á del Valgatino, 
mientras los cazadores imperiales del T i -
rol asaltaban el monte Miel la , de 1.788 
metros de a l tura , y en-la noche de] 5 fuer-
zas de\ u n d é c i m o ejérci to a u s t r o h ú n g a r o 
se apoderaron del monte Meletta. 
Tra ta ron los i tal ianos de atraer la aten-
ción sobre otros puntos del frente; pero 
todo fué en vano, como t a m b i é n fué in -
út i l la c o n c e n t r a c i ó n de grandes masas 
i tal ianas en el valle del Brenta, para acu-
dir en auxi l io de las al turas amenazadas. 
Cayó ell monte Zomo, que se eleva a l 
Norte de l a carretera de Gallío a Foza, y 
los atacantes prosiguiieron sus avances 
hacia el Sur y llegaron hasta el desflla-
' dero de Francelas, con lo que consiguie-
/VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVVW 
Ernesto Gonzalvo 
:x ayudante de loa doctoree MadlnavoMIa 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 8 a S.-Daolz y velarde. 1. 3 • 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
BLAiNCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
TÜDOR Sección especia! de ins* talaciones de alumbrado, eléctrico de automóviles E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
so principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, IA 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id . 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer. 
Cont.aiíie 11 a l . - -Arci l lero, 4, 2.0--Tel. 756. 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de log n i ñ o s y de 
la mujer . -
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3 . °—Teléfono 629. 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor M a d r a w , de tres a cuatro, en su 
domicil io, W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingoa y d íag feativos-
Plaza Vieia, 2.—Teléfono 489. 
Especialidad en bombones y caramelos 
finos. Selectos chocolates con y am cane-
la y a la vainilla, estilo francés. Marrono 
Glacé. Turrones. Peladillas, Legitimo ma-
zapán de Toledo. 
se comprobara la alteración del recorrí-1 E l n iño &e asustó y al ir a hablar ad cr ia - ! en cuya calle sé decía que había un in-
do, no tendrá opción a,clasificarse n^ por do, éste cayó al suelo para no levanter- ¡ cendio dem ucha importancia, 
tanto, a premio. se más , mientras el niño comenzaba -i Cuando llego la bomba antomóvi l a di-
Becordamos otra ve'z que se reciben dar vocee, avisando a los vecinos; que j d í a calle, ®i supo que el incendio carecía 
inscripciones hasta el d ía 14 deil corrien- acudieron a la casa, dándose cuenta del de importancia y que había sido sofoca RAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy Jueves, 13 de diciembre 
A las cinco y' media cáe la tarde. 
Oinomatógrafo 
«Cacería de campesinos», cómica 
«Ladrones de consejos, graciosa parodia de una película de series. 
«Cadenas de hierro y guirnalda d : rosas», comedia, en tres actos. 
V A R I E T É S 
Despedida de L O S MARCONIS, potpurri gimnástico. 
P B P E MFDIMA, humorista, imitador 
Mañana, viernes, debut de A M P A R I F O M B D H A , bailarina. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E M A B R I * 





A " ! " " ! ! " ! " " " " " ! ! " " 
G y H 
Ajucrtizabls 5 por 100 F . . . 
» » E . . . 
>> » D. . 
>  » C .. 
» » B. . . 
» » A.... 
Amortiz-able, 4 por 100, F . 
Banco de Espafia 
» Hispano Americano 




Azucareras, preferentes ... 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Td^m id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Fxtorior, serie F . 
P.^dulas al 4 por 100 






























506 00 513 00 
030 nr \72 00 
286 00,290 00 
000 00 293 00 
330 00 000 00 
000 00 000 00 
93 5n 94 00 
40 00 39 50 
105 80 0)0 00 
103 75 103 80 
r 3 75103 80 
oo oo oo or 
83 00 83 0-
8> 20 85 T 
98 50 98 35 
72 70 72 7.! 
19 70 19 99 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda interior, serie A, a 77,60 y 77,30 
pat 100; sieirite B, a 77,60 por. 100; serie C, 
a 7,7,30 por 100; serie E , a 76,35 por 100; 
sariBe G, a 77,60 por 100, f en series ditfe-
reñtes- a 78 por 100. 
Amortizable, en titules, serie A, a 95 y 
94.7') por 100; serie B, a 94,75, y serie C, 
a 94,75 por 100. 
Id'ean, len carpetas provisionales, serie 
A, a 93,50 ipor 100; serie C, a 93,50 por 100, 
y serie E , a 93,50 ppr 100. 
Dieuda perpetua exterior (estampillado), 
serie F , a 85,30 por 100; serie E , a 85,30 
por 100, y serie D, a 85,30 pon 100. 
A C C I O N E S 
Banog de Vizcaya, a 1.400 pesebas. 
iBanco Español del Río de la Plata,-en tí-
Umiión Española de E^plosiMos, a 289 
por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
.Ferrocarriles de Tudela a Bilbao, espe-
ciallles, a 99,90 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera toiipoteoa, ^ 66,15 por 100. 
Idean especiales de Alsasua, emisión de 
1913, a 91,40 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Liverpool cdie^uie pagadero en Londres, 
a 19,85 : libras 4.000. 
S A N T A N D E R 
Acdilones Compañía Vasco Canlábrkm, 
20 acedónos, a 1.445 ¡piesietas (precedente). 
Idem id. id., 10 acciones, a 1.515 pesetas 
(deil día). 
Idem Sociedad Nueva Montaña, con cé-
dula, a 132 por 100; pesetas 15.000. 
Idem id. id., «in oédula, a 126 pon 100; 
pesetas 25.000, a áin de m a r 2 0 , oon prima 
de 40 pesetas. 
Interior, 4 por 100, a 76,70 por 100; pe-
setas 50.000. 
. Cédulas de Nueva Montaña., 4 cédulas, 
a 700 pesetas una. 
Obliigadjofnies deil ferrocairri1!) de Alar a 
Sántandér, a 104 pon 100; pesetas 49.875. 
Idem de la Constmctora Naval, a 98,40 
por 100; pesetas 37.500. 
te- en la calle de Santa Clara, 3, bajo, I hecho a l Juzgado correspondiente, que 
hasta las diez de l a noche, y hasta las también se pereonó ahí , ordenando la 
doce, en la P laza Vieja, números . . ! y 3,1 traslación del cadáver al depósito judi-
primero, domicilio del Club organizador, cial. 
E l importe de la inscripción será de 
0,50 pesetas, irreembodsable'en cualquier 
caso. P a r a los socios, gratuita. 
Ciclismo. 
E n el velódromo de Sans, de Barcelona, 
se h a oeiltebrado una intérosaute carrera 
Al muerto se le encontró una regular 
cantidad de dinero, y como era una per-
sona de buenas costumbres y d.isírutaba 
de buena salud, se sospecha que muy fá-
cilmente, examina?ndo el revólcer que se 
encontró a su lado, cargado con cinco 
ciciiista, que ha sido un éxito- para sus or- ¡ cápsulas , se le disparase, penetrándole el 
proyectil' en el cráneo y 




E l «cross-country» del «Club 
Deportivo». 
'Sabemos que los preparativos para esta 
importante prueba van por muy buen 
camino y seguros de alcanzar el triunfo, 
y nos enteramos oficialmente que el «Club 
Deportivo Cantabria» ha organizado esta 
prueba, a d e m á s de para hacer el de-
porte, que tanto ha fomentado, para que 
sus corredores, R u á n e s y Prieto, reciban 
a lgún entrenamiento en pruebas acciden-
tadas por montes y campos, con objeto 
de que sean ellos loe que en. el próximo 
tercer campeonato de «cross-country», 
que tendrá lugar en el mes de febrero, 
en Barcelona, nos representen y midan 
sus fuerzas epn los notables pedestristas 
nacionales. 
L a idea es digna del mayor encomio, 
tulos de-5, "10, 50 v 100 accaones, a 286 y • ̂  fnvi.amos aI p l b organizador nuestro 
^88 pesetas > ' > J m á s sincero aplauso, deseándole que en 
^ Ferrocarriles dte L a Robla, a 508 pese-! (la •Pruel;aK.<*el domingo obtenga el «si-
tas, fin de enero, en voluntad, y a 495 y ton W ' ( i f ,MÍ<? a 9ys t^bajos y esfuerzos 
498 pesetas • ' e n bien del deporte esta incesantemente 
" ídem deíü Norte de España, a 301 pesetas. ''Riendo, se merece. • 
Naviera Sota y Aznir , a 3.400 pesetas, Ltos J ' ^ s <le la prueba serán , de 
fin del oorinenue, y .a 3.400 y 3.375 pesetas' i los eenores Miquelarena Sánchez 
iMarítima del Nervión, a 3.380, 3.400,1 li6 Acevedo Gacituaga (A.), Turienzo, 
3.389, 3.385 y 3.380 pesetas, fin del ¿arrien-'1,• Cayada I>e Cruz, Echevarría, De Be-
te, y a 3.375, 3.360, 3.370, 3.390, 3.126,-1 f a z ^ P * ^ ^ * 0 0 ^ ? ^ ^ 1 1 » r e ^ 
3.130, 3.135 v 3.130 ¿esetas. • i tal)te d* E t . P i ígLO CÁNTABRO F.ijos: los 
Marítima Unión, a 3.125, 3.130, 3.120 y , ^.nore| rer¿n 4ÍR- / *\ bollantes 
3.125 peáetas, fin del coi-riente, y a 3.120, Dios, Sari Martin G. de ̂  Torre Mon-
3.110, 3.105, 3.100 y 3.105 pesetas. ite6' Fernandez (F:) • Sánchez (A ), Me-
Naviera Vascongada, a 1.575 pesetas, i 11(>ca1' Gacituaga (C. J . , J . y h. j , -Ra-
fin dol córtente, y a 1.550, 1.560, 1.565 y 
1.560 pesetas. 
Marítima Euskalduna, a 325 "pesetas. 
. Naviena GuipiTzcoana, a 840 pesetas. 
Vasoo Cantábrica de Navegación, a 
1.536 ipesetas, fin de enero, y a 1.500 'pe-
setas. 
Naviera Mundaca, a 640 y 635 pesetas, 
fin del. corriente, y a 640, 635, 640 y 635 
pesetas. 
Marít ima Bilbao, a 585 pesetas, fin del 
corriente, v a 585, 595, 590 y 595 pesetas. 
Navihra Izarra , a 665, 670, 675 y 670 pe-
setas; 
Angentífera de Córdoba, a 58 pesetas. 
Minera de Díc-ido, a 1.250 pesetas. 
Hidroeléctrica Ibériioa, a 1.190 pesetas. 
Albos Hornos de Vizcaya, a 406 y 409 
por 100. 
Papelera Espaftolla, a 106 por 100, 
Unión Resinera Española , a 412 pese-
tas, fin del corriente, y a 415 y 410 pese-
tas. • - ' 
Sociedad General de Industria y Comer-
cin, á 1.365 peisletas. 
mos (S. y M.), Campa (F. y J.) , Olivares, 
Pando, Aristigueta, Cuesta, Diez, Pan-
do, Amorrortu, Rebolledo, Daura, Men-
diburo y Hevia' E . ) . A d e m á s vigi larán la 
carretera algunas parejas de niños del 
Cuerpo de exploradores y su ambulancia 
sanitaria. 
L a Sociedad organizadora convoca a 
todos loe señores componentes de los cita-
dos Jurados a una reunión, que se cele-
brará en .la calle de Calderón de la Bar-
ca, número 21, el próximo domingo, a las 
nueve de la mañana , y en la que los jue-
ces fijos mencionados recibirán las opor-
tunas instrucciones para el desempeño de 
sus funciones. 
El recorrido, además de estar indica-
do por papel o listones de madera, ten-
drá en diversos lugares unos cartelitos 
encarnados, que por medio de una flecha 
indicarán a los carreristas la dirección 
que deberán seguir. 
(Se pone en conocimiento de todos los 
concursantes que el ((Club Deportiv » no 
tendrá responsabilidad alguna en el caso 
Duro Felguera, a 204, 206, 205,50 y 206' de que los participantes en el «cross» su-
mc 100, fin deíl corriente • a 208,50 por 100,1 fran cualquier accidente o sean causa de 
fin de enero; a 209 por 100, fin del corrien- él. Así lo indica el reglamento general de 
te, con prima de 20 pesetas; a 214 por 100,' pruebas y concursos at lét icos de la So-
fin de enero, con 'prim¿ dé 50 pesetas, y a ciedad. También se debe advertir que 
200 y 205 por 100. i aquel corredor que sufriera el despiste y 
ganiizadores. L a duración de la carreaia 
era de veinticuatro ho^as, y ios corredoaies 
duchaban por equipos de dos, que se reik-
vaban cuiando su resistencia se agotaba. 
Dió icomiienzo tan importante prueba a 
¿as diez de la noohe del d í a 8, y se dió por 
terminada a las siete de la tarde del 'J, Valladolid, 11 diciembre, 
tomándose tal determinación a causa >áé\ Harinas .—Dábamos en nuestro número 
oslar e|ll terrei»o peligrosísimo, debido a de ayer ¡a m á s amplia cuenta del curso de 
los fuentes aguaceros que hab ían caído. I este negocio que podemos proporcionar a 
E l equipo vencedor es Crespo-Tresseras, nuestros lectores, y hoy, después de aqué-
quie llevaba recorridas 4.704 vueltas, que Ha, nada hemds de añadir , por continuar 
corresiponden a 625 killómetros y 632 me-' idéntica la situiación, que ya íes harto co-
tros. ' nocida de todos. 
E l segundo lugas Le consiguieiion Febrer , Expediciones se registraron hoy plor la 
y Regnier, y el tercero, Rubio y Villa- vía del Norte, las siguientes:, 
nuerva. | Dos vagones pana Algeciras, uno ídem 
E l equipo Magdalena-Fuertes. se retiró para L a Coruña, uno ídem para Gijón, 
después de lleyar una bonita oárfera, por uno ídem para Dijeres,, uno ídem para 
haben sufrido lesionieis el primlero. i Orense y uno ídem para Vigo. Total, siete 
EÍJ gent ío que presenciaba lüioha tan em- vagones, con 70.000 Killios." 
peñaciia y reñ ida era tan numeroso, que] Trigos.—Sigue firme la cotización de este 
iiuib(o neoesidiad de próhibir ia entrada a ¿.raxio, tanto itn pautadas como en el de-
¡los que m á s tarde llegaban. 1 i uill, con escasez de oferta y demanda. 
Fútbol. Ofréceiise aquí partidas a 77 reales, fa-
iEíl próximo diomángo jugará en Bilbao nega de 94 libras; Medina, a 78 1/2; Aré-
sru segundo partido de campeonato ed '(Ra-' vaiL», a 78 1/2'y 79, y Ríoseco, a 75. 
cing Club», teniendo pon contrincante al Operaciones' -de partidas desconocádas 
«Fortuna», de la invicta ..villa. E l equipo desde Las avisadas en números anteriones. 
santandei'ino, según nuestras- noticias,1 Ai dr-talL hoy ipor el mercad.o del Arco 
sa ldrá de nuestra poblaoión en la maña- fueron nulas las entradas, y poned Cana! 
na deil dtomiingo. 
Otro día hablaremos deü, árbitro y juga-
dores que l levarán la nepresentación del 
«Racring». 
Pepe Montaña. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
E n el día de ayer'-tuvo lugar la vista 
de ia causa incoada en el Juzgado del 
Oeste, contra Miguel Valdor, Victorio 
García, Epifanio Mínguez, Miguel Ffór-
náiz , Rafael García y Bruno Alonso, por 
el deLito de lesiones. 
L a defensa estuvo encomendada al le-
trado señor Molino". 
Los hechos rile auto?. 
E l 27 de octubre de l'.HO, al salir de loé 
talleres que 'la Compañía del Norte tiene 
eñ Cajo, los procesados se abalanzaron 
sobre, sus compañeros .losé. María Arias 
y Jul ián lArgüello, corrios q u e , t e n í a n re-
sentimientos, y este últ imo pudo escapar, 
pero el primero fué tirado al suelo, don-
de 'le dieron varios puntapiés y puñeta-
zos, causándole lesiones^y fractura de las 
costillas sépt ima y undéciníá 
D a a c u s a c i ó n públ ica cali TUMI los he-
chos como constitutivos de nn delito de 
lesiones menos graves, del que consideró 
autores a los procesados, y pidió se ¡ni-
mbo 200 fanegas, pagadas a 76 reales. 
Centeno.—De aquí y l íneas de Salaman-
ca, A1vila y Segovia ofrécense partidas a 
00 real.'ies í a n e g a de 94 fibras. 
Cebada.—A 52 reales las 70 libras oíre-
cen. de ¡illlgunas procledenoias. 
Avena.—De Frómista, Dueñas y Vállo^ 
drigo hay ofertas de partiidas a iO reales 
los 25 kilos. 
Algarrobas.—Nava del Rey prletendé en 
partidas a 64 reales fanega de 94 libran. 
Yenxs.—A 64 reales ofrecen aquí. Los de-
más granos, sin variación. 
Patencia 11, 
• H o y tenemlos un d ía muy crudo; el frío 
es muy grande y empezó a nevar, pero el 
exceso de ir ío no deja caer la nieve. 
E l mercado estuvo flojo de concurren-
cia, pero sostenidos Jos preoios de los gra-
nas, con iwitnadas de poca importanaia al-
g-unb de ellos. Hubo 500 í a n e g a s de trigo, 
pagándose a 72 reales las 92 libras; oen-
teno, huha 800, a 59 las 90; ochada, 1.200, 
a 51 1/2 !ias-70; avena, 500, a 34; yeros, 200, 
a 64; titos, 1.000, a 58 1/2 v 59; guisantes, 
16, a 60: llientejas, 10, a 70, y "habas, 50, 
a 64. 
E l campo, esperando la diohoaa lluvia, 
sin conseguirlo. 
A C E I T E D E OLIVA 
Sevilla, 10 diciembre. 
Tres entradores arniieros dei aceite circu-
iaron esta m a ñ a n a sus muestras en la pla-
za, en la que no se nota mayor confusión pusiera, a cada uno, la pena de dos me-
ses y un día de arresto t^ayor y lid pe- P ^ / Í ^ J ^ Í ^ J V J & í ^ V 6 ? * * 0 1 3 i í " * * ^ -
setas de indemnización. 
iLa defensa sostuvo que los hechns no 
constituían delito y soticitó la libre ab-
solución de sus defendidos. 
- E l ju ic io 'quedó para sentencia. 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado de 
Santoña se ha dictado sentencia conde-
nando a , Designo .Cobo Figueras, como 
autor de un delito de lesiones menos gra-
ves, a la pena de un mes y un día de 
arresto mayor y 34 pesetas de indemni-
zación. 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para ed día 14 
del. corriente, referente a causa seguida 
en el Juzgado de Torrelavega contra 
Isaac iCómez Rodríguez, por disparo, ha 
sido suspendido. 
0R LA 
torea con mayor facilidad. 
Nos comunican que en pueblo tan im-
l/irtante corno Araíhal se pagan illos acei-
tes corrientes a 73 reales. E l onujo, a 70. 
Reflriléndonos al d ía de hoy len )el tráJi-
co de arriería, diremos que hay tal con-
fusión, que nos h a sido imposiblle arveri-
guar el precio, y áon tan encontrados los 
informes, que no nos atrevemos a consig-
narlos, aunque sí diremos que la tenden-
cia del precio es a Ola baja. 
Mercancías resifcidas. 
Por el vapor «Cabo Higuer» ha recibido 
el comerciante don Ramón Pando, 25 ca-
jas dé melocotón y 50 de conservas. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.062. 
Transeúntes que han recibido alber-
gué, 18. 
Asilados que quedan en el día 
doy, 9$. 
de 
SUCESOS DE AYER 
¿Suicictíio o imprudencia? 
E n el pueblo de Barcenilla de Pié lagos 
vivía un hombre,de treinta y seis a ñ o s de 
edad, llamado Angel San Miguel, que es-
taba de sirviente en casa de un labrador 
de dicho pueblo. 
Hace unos día», en ocasión en que se 
hallaba solo en casa el mencionado cria> 
do y un niño de trece años , hijo dej due- Una alarma, 
ño, éste sintió que hacia el pajar había Próximamente a la una de la tarde de 
•sonado un disparo, y corriendo hacia el ayer, se recibió en el parque de bombe-
lugar mencionado, encontró a l criado | ros munioipales una noticia alarmante, 
semiarrodillado en el suelo, a l lado de y, en vista de ello, la bomba automóvil 
la paja, y no léjos de allí -un revólver. I sal ió con dirección a la calle de San Luis, 
*¿sm 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y e predo económico, visite la acreditada sastrería 
K T ^ T T A L A m i J Z f * M . A . . 
L U T O S F N O C H O H O R A S 
do ya , sin intervención de los bomberos, 
por lo c u a l la bomba automóvi l regreso 
al parque.-
Cosas d'e chicos. 
LAyer fué denunciado un chico de once 
años de edad, qué vive en 1^.-calle de Cal-
zadas Altas, por romper con una piedra 
ün cristal-de nn farol del alumbrado pú-
bLico. 
Denunciados. 
Ayer fué denunciado un carretero que 
pasó-con el cai ro por ol andén del paseó 
de Menéndez iPelayo. 
Una mujer atropellada. 
' E n Campogiro fué ayer atropellada por. 
nn carro una anciana, de sesenta y tres 
años , la . nal l'né asistida en La Casa de 
Socorro d-S 'hr fractura dd añlebra /o iz-
quierdo, por su teteid ¡iilVi'Kir. pasimd,» 
después de curada a su domicilio. 
E l carro iba, condneido por un chico 
de catorce a ñ o s de Bd'áá. 
Seri/iciios d e la Cruz Roja. 
E n la policlínica Instalada en el cuar-
tel de la Crnz Roja fueron asistidas ayer 
lá personas. 
NOTICIAS* SUELTA^ 
Lo que otros dentífricos gastan en lujo 
v atractivos de su presentación, lo r^asta 
el LICOR DEIL POLO en la'calidad y es-
crnpulosidad de sus compoMCiiles-. 
V i n o l ^ í n e c l o 
Tónic. nutritivo. 
Anemia, Raquitismo, Conv-ilece cia, 
Reconstituye te enérgico 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Orfeón Obrero.—ge convoca para hoy, 
a las nueve y niedia, a todos loe inscrip-
tos en este orfeón, para tratar asuntos 
urgentes, en el domicilio social, Ruama 
yor, 24, bajo.—La Directiva. 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETG 
S E M I L L A S seleccionadas, purificada? 
y limpias de cuscuta-
Muelle, número • . — S A N T A N D E R . 
Pídase en hoteles, restau-
ran ts y ultramarinos. 
D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del. Valle 
— í^íinta i. lar*a, 1 1 — 
Matadero.—Romaneo del día 12.—Reees 
inavores, 20; menores, 22; kilogramos, 
i. 883. 
Cerdos, 2; kilogramos, 159. 
Corderos, 23; kilogramos, 121. 
EU CENTRO 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N a 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servick 
nner^do en comidas . - -Teléfono ñúm. 125 
Obaervatorlo meteorológloo del Instituto I 
Día 12 de diciembre de 1917. 0' 





Barómetro a O0 771,0 
Temperatura al sol. . < . 8,0 
Idem a la sombra 7,7 
Humedad r e l a t i v a . . . . 84 
Dirección del viento . . . S. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo. Cubierto. 
Estado del mar iMd." 
Tempera ura máxima al sol, 15,0! 
Idem id. a la sombra, 10,2. 
Idem mínima, 6,0. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho horas de f-yer hasta las ocho h'̂ 06 
de hoy. 200. noras 
Lluvia en milímetros, én el mismo tin 
po, ',0. em 
Evaporación en e1 mismo tiempo, i 
SALON P R A D E R A . — G r a n compamart 
zarzuela y ópera española dirigida por j 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestníl 
directores y concertadores Ricardo 
dra y Podro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tardo (trínipi 
sexta de abono).—«Los madgyaresi) j 
A las die/. de la noche (triple, 1,52 pe* I 
tas- butaca).—«El trovador», cantado pnl 
fl barítono dé esta (dudad José I 11^ ,-l 
Tortora. ' '• 
SALA NARBON.—Desde las seis de h 
farde. 
Gran acontecimientó. Estreno del prj| 
mero y ságiindd episodios de la inleresai 
(e pel ícula «El secreto del submarino» 
P A B E L L O N NARBON.— Desde las s¿jl 
de la tarde." 
Estreno de la proriosa película, en trej 
partes y un prólogo, titulada «Un ÚTQM 
bajo el Imperio». 
girol 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S I -
MOS MAZAPANES, COMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
Banco de Saniandei 
FUNDADO E N 1857 
Caja de .-Vhorros, tres por ciento interél 
anual. 
Cuentas corrientes a la vista, uno ym, 
lio por ciento anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhaja.-
Cuentas, de crédito para viajes, 
telegráficos. 
Negociación de letras, descuernos, préíj 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciónpfj 
demás opprariones dp Ranofl 
P a n c o M e r c a n t i l 
Capital: Pesetas 6,080 000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vií 
ta, uno y medio por .ciento de interí 
anual. 
Seis meses," dos y medio por cler 
^nnal. 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tn 
por ciento de interés anual hasta lO.Wj 
pesetas. Los intereses se abonan al Rn 
cada semestre. 
Cambio de moneda, hartas de crédit(j 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particularel 
:odispensabies para guardar alhajas, v| 
tes y documentos de importancia. 
Relojería & Joyería & Optícl 
O A M B I O D E M O N E B A —üj 
F » a l 3 l o Oalá 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) . 7 y 
MgRie ile Mi de Mm 
Mmitie 
l ' a r a 
DE AN 
| , NOT/' 
P a n p 
&er pre: 
f«apor, 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst i tución que se halla bajo el prote 
torado del Gobierno, por virtud de la ' 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorri 
_ _ . _ _ _ ̂ i J ^ i ' devengan 3 1/2 por 100 de interfe haei 
GRAN CAFE ESPAÑOL îSSst<,a'y 613 por m ieaáe 
Se hacen préstamos con garantía Qfá 
naa. muebles y alhaias. sohre B&W' 
Secciones de seis a ocho de la tarde y 
de dilez a doce de .la noohe, todos los días, 
a cargo del célebre trío «Bijuesca» con 
su aplaudida pareja infantil. 
De quintas.—Se ruega a l mozo Francis-
co Pérez Muela, hijo de José y Delfina, 
natura] de Falencia, ee presente en el Ne-
gociado de Reemplazos del excelentís imo 
Ayuntamiento, para comunicarle . un 
asunto que le interesa. 
Ropa de lana interior, marca «ME-
DICAL». Venta exclusiva: A. B L A N -
CO. Lencería, ropa blanca, equipos, 
canastillas, San Francisco, num. 9. 
^La Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncella' 
a pías , a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños. tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma in 
glesa y española. 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
* D E LA 
Compañía Ostrícola de Santandi 
D B E U R A D A S F O R ESTABULACIONJ 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
















Estuches de Matemáticas : Métodos de Dlbo-
jo, de Commeleráii y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 1 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
C m CUEVAS (S . A.) Plaza Vieja, t i 




Imprenta de E L F U E B L O CANUASq 
: La Hispano-Suiza 
i e H . 1 » , 
SO U . J ? , (AJioneo XIII ) . Diez y «eis válvula». 
PRESUPUESTOS MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER 
E l mejor vino para personas de gusto 
C H A C O L I F A T E R N I N A . 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Callista de la Real Casa,, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Frofesor de maBaje;—LOB avisos: Ve-
1A»CO. 11. primaro.—-Teléfono 419-
(ANTIGUO SUIZO) 
Servició a La carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, ban 
qüetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
tu«iiraftl M la terraza del SardiH«r» 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.] 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L ! A (FLORE1 
D E L CAMPO). 
•HIHMBKnHKaSWeSS! 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
N E U R A S T O 
GRANULADO 
ESPINAR 
ON DE LA 
N E U R A S 1 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , ato. , ato . 
RECOMENDADO POR LOS 8RES. MtDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
E CARUS0 V?W 
Señor Ferré ha impresionadlo la8 
r a s : «Rigioletto», «PagiIiaccJ», . 
vádor» y la ((Gioconda», habiendo u* 
nido un triunfo resonante; c0®}0- .? 
quel Meller en los couplets: '<£' ̂  
ílo» (Mala en traña) ; "iAgua J116.^ 
abajo!», ((Agua que no has de s 
«M5fnosa» y «Golondrina de 1™ * 1 
^ran.variedad en ddsQQS baila»* 
Subd.-re 
tos del 
GARCIA (Joyería y Opticj 
SAN F R A N C I S C O NUMERO « 
Teléfonos 521 y 465. 
Para invernar en Murci 
• í*Tf-L R E I N A VICTORIA 
LOi 
E l Sello YER cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Rettmáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R c»ra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cmra la Gota. 
E l Sello Y E R eirá Dolores Nerriosos. 
PIANO DE OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, ta 
11er de afinación y reparación, Ruamít. 
vvr. Ifv balo. 
De venta en todas las principales y farmacias droguerías 
(i 
<ít PEBRO SOMIZ ftOKT.ALr1' 
H E R N A N 'CORTES^ Ú 
E l mejor de la población. SerricK. a (¿ 
carta y por cuhiert h. Servicio especiad 
yare iwmquetes, bodas y iBaeh». Precios 
moderados. Habitaciones. 
PíatO (le! día: PerélX a la catalana. 
FINO ZAPATO COSIDO, 
i2 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
I Es 6 1,6 hace 
Por lo , 
faluuui 






SAN FRANCISCO, I . P R ^ , i 
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Por 
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Si la economía es la base d la riqu-za, comprar bien es la base de la eco !om; i :: L * mitad de,Santander co"mpra pieles en la Casa Láinz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
' ^ " t f c J C a s a , antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. • . -
Gran variedad en br.as «apaches», capa1' y manguitos : : Especialida 1 en \ ieles s n coleccionar: Petit gris, puteis, marmitas, kungs, apotsums, etc., etc., a precios iut^res^ntes. 
Taller de confecoióm y reparación para toda clase de pieles. 
I"" a K a n rrancisco, 
n j f • 
L d l I l Z San Francisco, 17 
ERVÍC O D E T R E N E S 
• S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a Madr id , a las 8'4n.— Sale de Madr id , 
Rías IT2Ó; llega a Santander, a. las 8. 
I'Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
lega a Madr id , a la^ e^O.—Sale de Ma-
B; a las 7; llega a Santander, a las 
p l . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
J p l l i d a s de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
[plegadas a Hübao , a las 12,5 y 20-38. -
m o l i d a s de-BilbaK), a las 7,40 y 16,50. 
f |égadas a Sanlarider, a las 11,35 y 20,40. 
i p e Santander a M a r r ó n , a fes 17,35.— 
m M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
pe Sanlamier a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
fól5, l'>,r.5 y 19,-iO. 
EDe L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, l í y 18,20. 
• M e Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
lonejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Eai idas de Santander, a !as 8,27, 11,15, 
k 2 0 y 18.20. 
T l a l l d a s de Ontaneda, a las 7,28, 11,25, 
y 18,25. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
1(81 segundn de estos trenes c o n t i n ú a a 
lOvinln.) 
"BaMdas de Llanas, a las 7,55, .12,40 y 
|16,10. flíl segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
Dé "Cabezón de la Sal a Santander a 
las.7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ía» de mercado.) 
SaMda de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaMda de Torreliavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13*30. 
Certificados, de 9 a 13-30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros v rein-
tegros (excepío los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado*, de 8 a 8,30 y , de 10 
a 19. * 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
a-las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanos, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los idomingog se hace solamente el re-
parto a las 12,30. 
Pompas fúnebres de M i l BLUCO 
' eiasco, S.-Teléfonos números 227 y 584 
Gran furgón automóvil Berliot ( 4 0 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
el betún que todos buscabais, 'el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
T J r x c l o 
\ ¡ - flnisosa - I S o l u c i ó n I 
Nuevo preparado compuesta d e 1 1 11 f ^ 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ̂  I ^ W I l w - • , 
esencia de a n í s . Sustituye con gran e de gl icero- íosfato de cal de CRE0-
ventaja el bicarbonato en todos sus 
f-, SOTAL. Tuberculosis, catarros cró- 9 
nicos, bronquit is y debilidad genér 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. f) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San ifernarido, numerj 11.—Madrid 
w D e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 




COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1M1) :-r 
Capital'social suscripto....: — ¡ pesetas 3.000.000 
Despiniolsado » 1.950.000 
o.aiestroe pagados desde la fundac ión de-la Com-
r ' p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 •> 48.767.696,86 
^Direcciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
I 16 del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Direooión general: PUt-RTA D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
l l o a r a seguroe de incendios, o fd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
.í1"0» y terrestres sobre mercanc íaf i p valores, dir igirse a su representante en San-
^*der. don Leonanlo G. Gutié're?. Colomer. r . i l lp de Pedrueca. n ú m 9 íofic'n^s) 
10CION PARA E L CABELLO 
\ 
& el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la caída del pelo y-
ip-^ce crecer maravillosamente, porque desnuye la caspa que ataca a la ra íz . 
L J •,l que evita la calvicie, y ei. muchos Caeos favorece, la salida del pelo, re-
L '^ndo éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siemprp 
l ..«o buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
elido de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen . -
j a s c o s de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
,Se veqde en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE LA - ' 
Compañía T í asatlántica 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES EL D I A U L T I M u 
El d ía 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el Vapor 
inmi t ieudu pasaje con destino a Cádiz.pra transbordar a ü i a l 
Reina Victoria Eugenia 
lo la misma C o m p a ñ í a ) , con destino -a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DÍA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander-el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
• umitienau paasje y c á r g a para Habana y Veracniz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
HARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y -2,50 d« gasDs de desem 
•arque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con ei f e r r o c a r r ü : Pesetas 315. 
¡2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos; 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
oana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
• rd inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sani' .nder, señorea Hl-
iOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz, el 7, 
mra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
Je regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracniz e) 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
¿0 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servido mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, py ra Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife. 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
Qa, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans 
bordo para Veracruz. Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said. Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 
t, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Laa 
Palmas, .Santa Cruz de T e n e ñ f e , Santsa Cruz de la Pa lma y puertos de la coa-
'a occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo laa .escalas de Canarias y del a Pen 
neula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander,. Gijón, C o r u ñ á , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Airee; emprendien-
lo el viaje de regreso desde Buemos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
.•o,' Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Eslos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
fuienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su delatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
Propicia Agencia de pom pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE E S T U F A 
Gran FOBCOII-FÓIIEBRE AOTOMÓVIl, para traslado de cadáveres. ' ; 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SOCIEDAD HÜLLERI ESPAÑOLA 
Cunsumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
i a del Campo a Zaqaora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa, y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Vrsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
lacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . • 
Carbones i e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ueos 
•ne ta lúrg icos y domée:.icos. 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
r'elayu, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
Y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera E s p a ñ o l a » . - ^ V A L E N C I A , i o n Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las o ñ e i n a s de \t 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
D E LA 
Compañía 
Trasatlántica 
Línea de Habana y Nueva York. 
En la p r imera quincena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
admitiendo pesaje y carga para los exprosados puertos. 
i P a r á m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HIJOS 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA.—Se previene a los s eño re s pasajeros que se d i r i j a n a New-York que nece-
sitan proveerse 'de un pasaporte expedido por el s e ñ o r gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE DIAS de*ant ic ipac¡ón , cuando menos, a la sal ida del 
vapor, a este s e ñ o r cónsu l de los Estados Unidos. 
bregón y Comp.-Torrelavega 
Construoolón y repaolón de todas elases.—Reparación de automóvi les . 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se conv ie i t á en graves enfermedades. Los polvos reguiarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 años de .éx i to creciente, regu-larizando perfectamente efl ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
. Se vpnde en Santander en la d r o g n e r í n de Pérez de! Mp^no y Compañía . 
(.5 ft.) La Pina Tallada. 
. ABRIGA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
f S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
9 E 9 P A O H O : Amóe Esealante. núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: CervantM. 11. 
. j i — -iruT -ra—'-- T O 
Las anticuas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molmo, en Ca de V I -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
que sufren inapel 
pesadez y dificultad de i 
flatulencia, dolop oe 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (d iarrea , estre 
ñ i m i e n t o ) , es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
, De venta en farmacias y ilroguerlta. 
Depositarios: Pérez, Mnrtin y C.*, Madrid; en 
a Argeptina, Luis Dufaur-l273-Victoria-1279. 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colóin 
La Paz 
E 3 1 r*el¿tmj>ago 
| Pr ivi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Br i l l o sin igua l para toda cla-
se de pisos de madera, baldosas, hule, mo-
, saicos, etc. Insugtituíblie para restaurar y 
conservar ios muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, LINONC1LLO y 
s in color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. • 
j La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
: to creciente y la fama mund ia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
An t i sép t i co desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
i P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan Garc ía ¡ José Cubillas, y José M a r í a 
i So to r r ío . 
! En Torrelavega* S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y S e ñ o r e s Díaz y Gonzá lez . ' 
Depós i to general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
S E M I - N U E V A S 
se venden: una m á q u i n a de hacer vaina-
cas ; otna de festón y otra de bordar a ca-
dencia.—Conreo. 16, 1.° .—BILBAO. 
Lea usted E L P U E B L O CANTABRO 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
BaNa de San José, numera s. halo. 
C O M P R O Y V E N D O 
r O B A f L A S E B E M U E B L E S UB^VOI 
•ftll* 4t Juan tf« Herrara. 9 
¿Tose usted? 
E v i t a r á cartarros c rónicos , lesio-
nes de/i p u l m ó n y la TUBERCULO-
SIS tomando hoy másmo los COM-
PRIMIDOS D E L DOCTOR CUERDA 
L i V I O G r K T V O L 
que, por sus'virtudes sin igua l , han 
sicía laureados con i&l GRAN PRE-
MIO en la. Exposdción de MMán, 1916. 
E t MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta: Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentnos de específicos. 
En Santander: Pé rez del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somopto.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Ceaitro F a r -
macéu t i co . 
L e o l x e d e v a c a s 
se compra para lecher ía . Contrato todo el 
a ñ o . — S e r r a n o ; lAjchuri, 36, 1 .°—BILBAO. 
M U D A N Z A S 
E n vage-nes capitonés y camiones la* 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fueYa de la población. E n 
loe n r o c i o i » de las mudanzas van incluí-
doÁ loe trahajoe de desarmar y arm&r loe 
"ueblea; garantizando, ei así se d'eftea, 
J U S T O O U U A N O 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono núm. 571. « 
m m . m ® 
